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AZ IGAZGATÓSÁG ÉVI JELENTÉSE.
Tisztelt Közgyűlés!
A mai 108-ik rendes évi közgyűlésen vagyunk 
bátrak beterjeszteni az 1934. évről szóló jelen­
tésűnket.
Az elmúlt évben megtartottuk a Széchényi- 
lakomát, melyen a hagyományos emlékbeszé­
det gróf Károlyi Gyula úr mondotta el. Az ebéd 
díszét emelte a Kormányzó Úr, Albrecht és 
József kir. hercegek Őfenségéik magas meg­
jelenése. .
A Nemzeti Casino tagjainak száma az új 
tagok, valamint az évközben előfordult el­
halálozások, kilépések és egyéb változások 
figyelembevételével az év végével 5 tiszteleti-, 
528 rendes-, 5 rendkívüli- és 7 vendégtagból, 
összesen 545 tagból állott.
Az elmúlt évben a kérlelhetetlen sors 13 tag­
társunkat szakította el tőlünk, és pedig: gróf
6Batthyány Gábor, gróf Batthyány Pál, Be- 
niczky Géza, Bíró Lajos, Dókus Ernő, báró 
Ivánka László, gróf Károlyi József, Lossonczy 
Gyula, gróf Mailáth László, báró Pap Géza, 
gróf Pálffy János, gróf Széchényi Dénes és 
gróf Üchtritz-Amade Emil urakat, kiknek emlé­
két mindenkor kegyelettel fogjuk megőrizni.
Könyvtárunkat újabb 148 kötettel gyara­
pítottuk és így a könyveink száma az év végé­
vel 33,116 darabra emelkedett. Olvasótermünk­
ben 50 hazai és 38 külföldi, összesen 88 hírlap 
és folyóirat állott tagjaink rendelkezésére.
Az elmúlt évben újabb 4 lakószobát építtet­
tünk és így most már 9 szoba áll tagjaink ren­
delkezésére. Tataroztuk a Casino külső és belső 
frontját, rendbehoztuk a bútorokat, szőnyege­
ket stb. és ott, ahol feltétlen szükséges volt, 
újakkal pótoltuk.
A Ludovika Akadémián létesített alapítvá­
nyunk múlt évi kamatait, 590 pengőt, Eszenyi 
László akadémikusnak adományoztuk.
A kiküldött szakszámvevő és a Casino szám­
vizsgáló-bizottsága az 1934. évi összes szám­
adásokat megvizsgálta és azokat minden tekin­
tetben teljesen rendbenlévőnek találta.
7Tisztelt Közgyűlés!
Az elmúlt év fontosabb eseményeit voltunk 
bátrak nagy vonásokban ismertetni és midőn 
hálás köszönetét mondunk szíves támogatá­
sukért, kérjük, hogy jelentésünket tudomásul 
venni méltóztassanak.
Budapesten, 1935. évi január hó 27-ik napján.
az ig a z g a t ó sá g :
Jankovich Béla gróf Nem es János gróf Teleki Tibor
Bakos József
titkár.

AN EM ZETI CASINO
TAGJAINAK NÉVSORA
1935.

I.
TISZTELETI TAGOK:
O főméltósága
Nagybányai vitéz Horthy Miklós 
Magyarország kormányzója.
*
O császári és királyi Fensége 
Albrecht főherceg
O császári és királyi Fensége 
Jenő főherceg
O császári és királyi Fensége 
József főherceg
O császári és királyi Fensége 
József Ferenc főherceg

IL
RENDES TAGOK :
A
*1915 Almásy Alajos gr., Kétegyháza, Békés- 
várni. (Bpest, IV . Reáltanoda-u. 8. 
1883 Almásy Dénes gr., Békésgyula. ( Bpest,
I I .  Fő-u. ig .)
**1917 Almásy Dénes gr. ifj.
1920 Almásy Imre gr., Bpest, IV . Veres Pálné- 
utca 10. ( Felsőpetény, u. p. Bánk,
Nógrád-v ár m.)
1927 Almásy Kálmán gr., Tárnazsadány, Heves- 
várm. (Bpest, 1 . Fortuna-u. 12.)
1931 Almásy László, Bpest, I I .  Buday László- 
«• (53-5-30)* **
* A belépés évszám a.
** K ilépett.
*** A budapesti lakcím ek u tá n  (— ) zárje l közé 
jegyzett szám ok az illető ta g  telefonszám át jelentik .
1916 Almásy Pál gr., Pásztó.
1922 Ambró Ferenc, Paris, V III .  25, Rue de 
Berri.
1931 Ambró István, Bpest, I I . V ér mező-út 6.
(55-4-68)
1896 Ambrózy Lajos gr., Szirák, Nógrád m.
1880 Andrássy Géza gr., Bpest, V III . 
Esterházy-u. 42. (39-8-20)
1914 Andrássy Imre gr., Bpest, VI. Vilma 
királynő-út 34—36. (69-2-73)
1912 Andrássy Manó gr., Bpest, V III . 
Esterházy-u. 42. (39-8-20)
1914 Andrássy Mihály gr., Bpest, I I .  Jégverem­
utca 2. (50-8-94)
1884 Andrássy Sándor gr., Bpest, V I. Vilma 
királynő-út 34—36. (22-2-80) Velejte, 
Zemplén-várm. (Velaty C. S. R .)*
1893 Antos István, Bpest, V III . Sándor-u. 6.
1919 Apor Gábor br., Wien, Bankgasse 6.
1921 Apor István br., Abosfalva, Kiskükiillő- 
lárm. (Abus, jud. Tarnava-Mica, 
Románia.) Bpest, I I . Margit-körút51/53.
1919 Apponyi Antal gr., Schloss Pellendorf, Post 
Neubau bei Mistelbach, Niederöster­
reich.
* Az állandó  lakhely  u tán  zárójelben közölt hely­
ségnév a  helység elcsato lt te rü le ti nevét jelenti.
1898 Apponyi Antal Lajos gr., Bpest, V I I I .  
Baross-tér 4. (Hamburg-Amerika Linie, 
(tel. 32-1-55), ( V . Klotild-u. 10/b.) 
(11-6-35) (Lambach, Ober Österreich.) 
1919 Apponyi György gr., Bpest, I. Verbőczy-u. 
iy . (60-5-44) (Szurdokpüspöki, Heves- 
vdrm.)
1904 Apponyi Henrik gr., Bpest, I I . Ybl Miklós- 
tér 6. (52-0-01) (Oponice [előbb Apponyi 
zupa Nitranska, Csehszlovákia.)
1919 Apponyi Rezső gr., Szedres, Tolna-várm. 
(Kápolnáspúszta, up. Medina.)
iS
B
1911 Baich Mihály br., Alsószeleste, Vas-várm. 
1918 Bakach-Bessenyey György br., Bpest, 1. 
Uri-u. 32. (60-6-08)
1927 Balás Béla (sipeki), Bpest, VI. Herminá­
i t  35/ c. (16-1-54)
1932 Balásy Antal ifj ., Washington, D. ('. Lega­
tion Royale de Hongrie. (Békásmegyer.) 
1925 Balásy Ferenc, Békásmegyer, Pest-várm.
(Bpest, IV . Kecskeméti-u. 14.)
1908 Barcsay Tamás, Bpest, V I I I . Reviczky-u. 5. 
(Gyalu, Kolozs-várm. Gilau, jud. Cojocna, 
Románia.)
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1916 Barcza György, Róma, Via Paisiello 57. 
1918 Barcza Imre, Pusztazámor, u. p. Sóskút, 
Fejér-vdnn.
1916 Barcza Károly, Bpest, 1 . Dísz-tér 12. 
(60-4-61)
1918 Barcza László, Csabrendek, Zala-vdrm. 
1923 Bartal Aurél, Fadd, Tolna-várm.
~j~i900 Batthyány Gábor gr.
1908 Batthyány Gyula gr., Bpest, IF  Hunyady 
Jdnos-u. 23ja. (50-2-15)
1890 Batthyány István gr., Kurittydn, u. p.
Szuhakdlló, Borsod-vdrm.
1883 Batthyány Iván gr.
1934 Batthyány Iván gr. ifj ., Schloss Rohoncz- 
Rechnitz-Burgenland.
1934 Batthyány József gr., Bpest, 1V. Váci-u. 36.
(84-0-04) ( Kittsee-Burgenland.)
1881 Batthyány Lajos gr., Bpest. I I .  Hunyady 
Jdnos-u. 23/a. (50-2-15) (Polgárdi, Fejér­
vár m.)
^1924 Batthyány Pál gr.
1907 Batthyány Zsigmond gr., Bpest, VI.
Bajza-u. 32. (Nova, Zala-vdrm.j 
1922 Batthyány Zsigmond gr. ifj ., Bpest, VI. 
Bajza-u. 32. (Szecsőd, u. p. Körmend, 
V as-várm.)
1933 Batthyány-Strattmann László hg., Kör­
mend. ( Bpest, IV . Vdci-u. 36.) (84-0-04)
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1918 Bánffy Dániel br., Fugád, u. p. Nagy-
enyed, Alsó-Fejér-vdrm ( Fugád,p. Aiud, 
Románia.)
1894 Bánffy Miklós gr., Bpest, V I I I . Reviczky- 
utca 5. (30-0-94) (Cluj, Strada Bratianu 
14. Románia.)
*1919 Bánffy Zoltán br.
1916 Bárczay Ferenc, Somogy szentmik ló s. 
(Bpest, V I. Aréna-út 100.)
1919 Bárczy Elek, Bpest, I. Uri-u. 64 66.
( Kolcsmezö, Zemplén-várm.)
1909 Bárczy István, Bpest, I. Uri-u. 64 66.
(60-4-09)
1930 Beliczey Miklós, Bpest, I. Uri-u. 10. 
(60-2-88) (Gerendáspuszta, u. p. Új­
kígyós , Békés-várm.)
'j'1878 Beniczky Géza.
1908 Benyovszky Móric gr., Siklós, Baranya- 
várm. (Bpest, V I II . Horánszky-u. 12.) 
1918 Benyovszky Rudolf gr., Velkilég, Pozsony- 
várm., Slovensko. (Bpest, V I I I .  
Horánszky-u. 12.) Görcsöny, Bar anya­
vár megye.
1912 Beöthy László, Bpest, V I. Aradi-u. 70. 
( Árpád, Decebal, u. p. Nagyszalonta, 
Bihar-várm.)
* Kilépett.
2
1897 Berchtold Kázmér gr., Nagykázmér,
Zemplén-vdrm. (Velky Kazmir, z. Zem- 
plin, Csehszlovákia.)
1896 Berchtold Lipót gr., Epést, VI. Andrássy- 
út 125. (19-2-14) (Peresznye, Sopron- 
vármegye.)
1916 Berczelly Jenő, Bpest, V i l i .  Baross-u. 8. 
(Bércéi, Nógrád-várm.)
1898 Berzeviczy Albert, Bpest, V II. Erzsébet-
körút 9. (30-0-23) (Berzevice, Sáros- 
várm. Brezovica, mad. Torisan.)
1892 Bethlen Aladár gr., Élesd, Bihar-várm. 
(Alesd, jud. Bihor, Románia.) (Bpest, 
VI. Andrássy-út 108.) (15-7-10)
1921 Bethlen György gr., Kolozsvár, Majális- ti.
12. (Cluj, Románia.)
1896 Bethlen István gr., Bpest, V i l i .  Ester- 
házy-u. 25. (Inke, Somogy-várm.)
1911 Bethlen Pál gr., Bpest, IV . Kecske- 
méti-u. 5. (84-1-65) (Sajószöged.)
1913 Béldi Ferenc gr., Mezőméhes, Kolozs-várm. 
(Mikes, jud. Cojocna, Románia.) 
Í"i 8 8 i  Bíró Lajos.
1910 Bissingen-Nippenburg Nándor gr., Aba,
Fejér-vármegye. (Harff, bei Köln, Rhein­
land.)
1921 Blanckenstein Pál gr., Füzesgyarmat 
Békés-várm.
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1883 Blaskovich Aladár, Tápiószenlmárton, Pcst- 
várm ( Bpest, IV . Reáltanoda-u. 12.) 
1930 Blaskovich Miklós, Bpest, IV . Régiposta-u.
12. (82-4-55) (Tiszarojf, Szolnok vm.) 
1898 Blaskovich Sándor, Bpest, I. Orszdghdz-u. 
29. (Zeiselmauer, Nieder-Österreich.) 
*1893 Bolza Pál gr.
1901 Borbély György, Törökszentmiklós.
(Szolnok.) (Bpest, IV . Váci-u. 56/58.) 
1924 Borhy István, Bpest, Szentgellért-szálló. 
(Visonta, u. p. Gyöngyös, Heves-xárm.)
1905 Bornemisza Elemér br., Decs, Tolna-vdrni.
(Bpest, V i l i .  Múzeum-u. 15.)
1906 Bornemisza Lipót br., Bpest, VI. Andrdssy-
út 98. (27-1-64)
1919 Boroviczény Aladár, Baden bei Wien, 
Grillparzerstrasse 4.
1916 Bottlik István br., Bpest, V . Honvéd-u. 1. 
(25-9-38) (Tibolddaróc, Borsod-vdrm.)
1922 Breda Viktor gr., Lökösháza, Csonka-
Arad-várm.
1923 Bukovinszky Péter, Bpest, V i l i .  József-
utca 6. (35-5-82)
1916 Burián Mihály, Bpest, V III . Üllői-út 44. 
1923 Buttler Ervin br., Maria-major, u. p. 
Balassagyarmat, Tel. 20, Nógrád-vm.
* Kilépett.
2 0
c
1932 Coburg-Gothai herceg (Fülöp Józsiás),
Bpest, VI. Aradi-u. 59. (W ien, I . Seiler­
stätte 3.)
1921 Csáky Félix gr., Bpest, VI. Benczur-u. 16. 
(I5-I-44)
1910 Csáky Gusztáv gr., Görgő, Szepes-vdrm.
(Harkov, z. Spis, Csehszlovákia.) 
(Bpest, IV . Múzeum-u. g.)
1919 Csáky Imre gr., Bpest, I . Uri-n. 32. 
(60-8-39) (Helemanovce, p. Prakovce, 
X X . zupa, Csehszlovákia.)
1913 Csáky István gr., Bpest, I I . Margit-rak- 
part 41. (56-5-76)
1919 Csáky István László gr., Bpest, I. Buda- 
foki-út 41/a. (58-0-12) (Uncsukfalva. 
Hunyad-várm.)
1919 Csáky Zsigmond gr., Bpest, I. Budafoki- 
út 41/a. (58-0-12)
1923 Csekonics Endre gr., Bpest, IV . Kecskeméti­
utca 10. (85-7-15)
1896 Csekonics Iván gr., Bpest, IV . 
Kecskeméti-u. 10. (85-7-15)
-►1894 Csekonics Pál gr.
K ilépett.
21
1892 Csekonics Sándor gr., Bpest, IV .
Kecskeméti-u. 10. (85-7-16)
1917 Cséry Lajos, Bpest, IV . Gr. Károlyi-u. 5. 
1919 Cséry Miklós, Bpest, V I II . Vas-u. 15/01. 
(30-0-89)
1931 Czikann-Zichy Móric br., Bpest, I., Dezső- 
utca 11. (51-3-84)
*1908 Cziráky György gr.
1906 Cziráky József gr., Bpest, V I I I . Múzeum­
utca 5. (Dénesfa, Sopron-várm.)
1896 Cziráky László gr., Bpest, V II . István­
ét 77. (32-9-95) (Lovasberény, Fejér- 
várm.)
D
1931 Darányi Béla, Bpest, V II., Izsó-u. 5.
(45-9-54)
1928 Darányi Kálmán, Bpest, I. Maros-utca 6/b. 
1930 Darvas Béla, Ongaiíjfalu, u. p. Onga,
Abauj vm.
1920 Dáni Balázs, Bpest, 1. Verpeléti-út 2.
I I I .  2.
1909 Dániel Pál, Oléc, Torontál-várm. (Stari-Lec, 
Jugoszlávia.)
Kilépett.
2 2
1903 Dániel Tibor br., Bpest, V II., Semsey 
Andor-u. 3. (97-1-44)
1912 Degenfeld Miksa gr., Erdőszáda, Szatmár- 
várm. (Ardusat, z. Satmar, Románia.)
1928 Dessewffy Aurél gr., Vencsellő, Szabolcs-
várm.
1894 Dessewffy Emil gr., Királytelek, Szabolcs- 
várm.
1934 Dessewffy Gyula gr., Bpest, I I .  Hunyadi 
János-út 23.
1906 Dessewffy István gr., Bpest, V I I . Thököly-
út 59/b- (97-6-87)
1929 Dessewffy Tivadar gr., Bpest, 1. Verbőczy-
u. 3. (60-7-88) ( Királytelek, Szabolcs- 
várm.)
-{-1893 Dókus Ernő.
1922 Dőry Andor br., Kiskorpád, Somogy m.
( Bpest, I . Döbrentei-u. 16.) (51-0-12)
1907 Dőry Hugó, Tüskepuszta, u. p. Dombóvár.
(Bpest, V I II . Mikszáth Kálmán-tér 3) 
(41-5-02)
1919 Dőry László, Kisdorog, Tolna-várm. 
1912 Drasche-Lázár Alfréd, Bpest. V III . Sán- 
dor-u. 22. (30-4-18)
1911 Draskovich János gr., Dugoselo, Zágráb- 
várm., Jugoszlávia.
1914 Draskovich Pál gr., Németújvár. (Güssing, 
Burgenland.)
23
1898 Dreher Jenő, Martonvásár, Fej ér-vár m. 
(Tel. i n )  ( Bpest, IV . Gróf Károlyi-u. 20. 
(85-0-11)
E
1911 Edelsheim-Gyulai Lipót gr., Bpest, 1 . Dísz­
tér 12. (60-5-07) ( Felsőelefánt, Nyitra- 
várm.)
1903 Elek Gusztáv, Bpest, IV . Ferenc József- 
rakpart 27.
1934 Erdődy Antal gr., Vép, Vas m.
I 934 Erdődy Ferenc gr., Vép, Vas m. (Telefon : 
Szombathely 149.) (Bpest, IV . Kap- 
lony-u. g.) (85-4-92)
1907 Erdődy Rudolf gr., Kastélyosdombó,
Somogy-várm. ( Bpest, IV . Kaplony- 
utca g.) (84-1-11)
1895 Erdődy Sándor gr., Vép, Vas-várm. (Bpest, 
IV . Kapiony-u. g.) (85-4-92)
1910 Erdődy Vilmos gr., Galgóc, Nyitra-várm. 
(Hlohovec, z. Nitra, Csehszlovákia.)
1924 Esterházy János gr. (fraknói), Marcaltő, 
Veszprcm-várm. (Bpest, VI I I .  
Esterházy-u. 30.)
24
1926 Esterházy János gr., Nyitraújlak. (Újlak, 
z. Nitra, Csehszlovákia.) Bpest, 1. Alko- 
tás-u. 31. (51-0-20)
1933 Esterházy Károly András gr., Marcaltő,
V eszprém-várm.
1881 Esterházy László gr., Bakony szombathely, 
Veszprém-várm. (Bpest, VI I I .  
Múzzum-u. 3.)
1912 Esterházy László gr. ifj ., Sárosd, Fejér- 
várm. (Bpest, VI I I .  Múzeum-u. 3.) 
1928 Esterházy László hg., Bpest, I. Üri-u. 3g. 
(60-6-66)
-j-í873 Esterházy Miklós hg.
1899 Esterházy Pál gr., Rédc, Veszprém-vm.
1931 Esterházy Tamás gr., Bpest, VIII . ,
Esterházy-u. 30. (30-3-36) ( Devecser,
V eszprém-várm.)
F
1915 Fanta Géza, Székesfehérvár, Öreghegy, 
Selmeci-u. 2.
1904 Fáy György, Pécel.
1923 Fáy István, Kecskemét.
1912 Feilitzsch Berthold br., Bpest, I. Kará- 
tsonyi-u. 9. (56-4-12).
1920 Fejér Miklós, Tiszavárkony, Szolnok-várm.
1923 Fejérváry Imre br., Bpest, I. Döbrentei-u. 6.
(53-4-58)
1911 Fekete Aladár br., Szabás, Somogy-várm. 
1903 Festetics György hg., Bpest, VI I I .
Esterházy-u. 26. (30-0-32) Keszthely. 
1919 Festetics Kristóf gr., Bpest, IV . Molnár-u. 
14. (83-8-18) Németiad, Gyöngyöspuszta, 
Somogy-várm.
1915 Festetics Sándor gr., Bpest, V . Zrinyi-u. 20.
(23-4-50) (Dég, Veszprém-várm.)
1875 Fiáth Pál br., Aka, per Kisbér. (Bpest,
I . Dezső u. 12 )
1915 Fiáth Tibor br., Pusztaapáti, u. p. Szed­
res, Tolna-várm. (Bpest, I I .  Donáti-u. 
4.) (56-2-81)
1895 Forgách János gr., Bpest, IV . Múzeum- 
körűt 35. (85-4-07) (Gács,Nógrád-várm )
1912 Forster Jenő br. Bpest, I. Zita királyné-út
*7- (53-6-09)
1889 Földváry Elemér, Bpest, IV . Havas-u. 4 . 
(84-6-15) (Péteri, Pest-várm.)
G
1893 Gaál István, Biissü, Somogy-várm.
1927 Geist Gáspár, Bpest, V I. Andrássy-út 123. 
(28-0-93) (Csákó-Gáspártelek, u. p. 
Kondoros.)
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1927 Geist Gyula, Bpest, I. Döbrentei-tér 6.
(53-6-23) (Csákó, u. p. Kondoros.) 
1911 Gencsy Béla, Bpest, IV . Szép-utca 5. 
(Balkány, Szabolcs-várm.)
*1907 Gerliczy Félix br.
1917 Gerliczy István br. Bpest, IV . Irányi-u. 21. 
(Nagyvárad [Oradea-Mare], Bulváré 
Regent Ferdinand 36.)
1923 Ghyczy Jenő, Praga, I I I .  Serikova-ulice 1.
Legation Royale de Hongrie.
1923 Gosztony Andor, Alatka, u. p. Kai, Heves- 
várm. (Bpest, V i l i .  József-körút 63.) 
(40-3-84)
1914 Gosztony István, Bpest, VI I I .  Gyulai 
Pál-u. 10. (31-7-54) (Erk, Heves-várm.) 
1919 Gosztony Kálmán, Bpest, V. Zoltán-u. 6. 
(20-3-50)
1919 Gosztony Sándor, Bpest, VI I I .  József-kör­
út 63. (40-3-84) (Boconád, Heves-vm.)
H
1933 Hadik Antal gr., Bpest, I I .  Bimbó-u. 7. 
(61-0-59)
1920 Hadik-Barkóczy Endre gr., Bpest, VIII . ,
Múzeum-u. 7. (39-8-33)
* K izáratott.
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1929 Hadik Béla gr., Bpest, VI. Bajza-u. iy .
(15-1-03) (Seregélyes, Fejér-várm.)
1915 Haller Ferenc gr., Bpest, 11. Aranka-u. 4. 
(57-6-87) (San Paul, j. Tarnava-Mica, 
Románia.)
1895 Haller György gr., Kerelőszentpál, Kis- 
küküllő-várm. (San-Paul, j. Tarnava- 
Mica, Románia.)
1906 Hammerstein Richárd br., Bpest, IV .
Ferenc József-rakpart ly .
1928 Hardy-Dreher Béla, Tor das, Fejér-várm. 
1880 Harkányi János br., Bpest, VI.
Andrássy-út 4. (22-8-85)
1911 Harkányi Sándor br., Bpest, I. Fillér- 
utca. 69.
1917 Haupt-Stummer Lipót br., Tavarnok, u. p. 
Nagytapolcsány, Nyitra-várm. (Tovar- 
niki, p. Topolcani, z. FI Ura, Cseh­
szlovákia.)
1915 Hazai Samu br., Bpest, I. Böszörményi­
ül 6. (53-1-99)
1920 Hedry István, Bruxelles, Boulevard du
Régent 33.
1933 Hegedűs Kálmán, Bpest, I . Pasaréti-u. 31. 
(54-9-33) (Jászkísér)
1921 Herczeg Ferenc, Bpest, I. Hidegkúti-út
5ijb. .(64-2-46)
1920 Hertelendy Andor, Bpest, I. Kelenhegyi- 
út 39. (69-2-01)
1924 Hodossy Sándor, Bpest, V. Szabadság-tér 3
(11-0-53) (Kissáros, Sáros-várm.)
1919 Hohenlohe-Waldenburg Ferenc hg, Bpest, 
I I . Ilona-u. 9. (55-6-76)
1917 Homrogdy Pál, Bpest, VI I I .  Szentkirályi- 
u. 29/31. I I .  4.
1914 Horthy Béla, Mezőkászony, Bereg-várm. 
Csehszlovákia.
(Bpest, IX . Soroksári-út 29.)
1888 Horthy István, Bpest, IV . Magyar-u. 3.
(Katymár, Bács-várm.)
1931 Horthy István ifj ., Bpest, 1 ., Vár, Királyi­
palota .
1910 Horthy Jenő, Alag.
1923 Horváth Gida br., Bpest, VI I I .  Rökk 
Szilárd-u. 29. (Pap, Szabolcs-várm.)
1925 Hóry András, Bpest, Külügyminisztérium. 
1928 Hoyos Béla gr., Gyömrő, Pest-várm.
1899 Hoyos Miksa gr., Németiad, Somogy-várm.
(Bpest, IV . Kaplony-u. 3.) (85-5-22) 
1912 Hoyos-Wenckheim Fülöp gr., Bpest, I.
Dezső-u. 9. (51-3-85)
1931 Hubay Jenő, Bpest, II. ,  Margit-rakpart 11.
(52-2-25)
1932 Hugonnai Kálmán gr., Bpest, X . Család-u.
46. (39-2-82)
2 9
i q i 8 Hunkár Aladár, Schloss Turms, Post Piuj, 
Jugoszlávia.
1919 Hunyady Ferenc gr., Bpest, I I .  Ér- 
melléki-u. 13. (53-5-43) (Somogyszili.)
1927 Hunyady Imre gr., Bpest. V I I 1. Horánszky- 
utca 12. (30-3-18) (Kéthely, Somogy- 
várm.)
1894 Hunyady József gr., Bpest, V i l i .  Ho- 
ránszky-u. 12. (30-3-18) (Kéthely, 
Somogy-várm.)
1919 Huszár Aladár, Bpest, V I I I . Sándor-u. 10. 
(40-0-33) ( Balassagyarmat.)
1894 Huszár Károly, Bpest, V I. Bajza-u. 34 /c.
1934 Huszár Károly ifj ., Vámosmikola, Hont- 
várm.
1923 Huszár Tibor, Vámosmikola, Hont-vdrm. 
(Bpest, VII .  Damjanich-u. 2.)
I J
1917 Illés József, Bpest, IV . Ferenc József- 
rakpart 13—13. (82-5-85)
*1892 Inkey Imre br.
1893 Inkey József br., Iharosberény, Somogy- 
várm. (Bpest, I. Szent János-u. 1.) 
(53-9-06)
K ilépett.
1885 Inkey László, Bogát, u. p. Somogyjáá 
1903 Inkey Pál br., Iharosberény. (Bpest, I.
Szent János-u. 1. (54-5-87)
1934 Inkey Péter br., Iharosberény Somogy- 
várm. (Bpest, I. Szent János-u. 1.)
(53-9-06)
1919 Inkey Zsigmond, Tárd, u. p. Somogyim.
Bpest, I I .  Fő-utca 19. (57-2-89)
1912 Ivánka Géza br., Pátka, Fejér-várm,
Bpest, V. Zrinyi-u. 1. (81-2-63) 
3-1879 Ivánka László br.
*1878 Ivánka Oszkár.
I9I 9 Jakabffy Gyula, Dombegyház, Csanád- 
várm.
1916 Jakabffy Tibor, Bpest, V. Erzsébet-tér 3.
(80-4-16)
1912 Jankovich Béla, Bpest, V I I . Rákóczi-út 6.
(Rácalmás, Fejér-várm.)
1907 Jankovich-Bésán Endre gr., Bpest, I. 
Győri-út 1. (Gichathalom, Veszprém-
várm )
1917 Jankovich-Bésán József gr., Geszti,
Somogy-várm
1902 Jankovich Iván gr., Szőllősgyörök, 
Somogy-várm.
1929 Jaross Vilmos, Kolta, z. Nitra, Szlovenszko.
K ilépett.
1906 Jánoky-Madocsány Gyula, Pusztaegri, u. p. 
Nagyiapás, Nyitra-várm. (Egeripuszta, p. 
Vélky-Lapas, Via, Nitra, Csehszlovákia.) 
1892 Jekelfalussy Zoltán, Bpest , II .  Lánchíd-u. 
6- (53-2-53)
1917 Jeszenszky József br., Alsóhídvég, 
Tolna-várm.
1883 Jeszenszky Sándor br., Nógrádkövesd.
1923 Jósika János br., Kolozsvár. (Cluj, 
Románia.)
1930 Justh Ödön, Necpál, Túróc vm. (Necpaly, 
z. Turec, Csehszlovákia.) (Bpest, Hotel 
Carlton.)
K
1910 Kaas Albert br., Bpest, I. Tárnok-u. 2. 
(60-8-01) (Beregsom.)
*1882 Karátsonyi Aladár gr.
1920 Karátsonyi Imre gr. Bpest, I. Krisztina­
kor út 121. (52-4-88)
1921 Karg György br., Bpest, VI I I .  Sándor-
utca 4. (35-5-n)
**1908 Kállay Frigyes. *
*  K ilépe tt.
** T ö rö lte te tt.
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1927 Kállay Miklós, típest, V i l i .  Horánszky-ít.
12. (T. 40-4-04) (Nyíregyháza.) (Tel. 1) 
(Kállósemjén, Szabolcs-várm.) (Tel. 1) 
1920 Kánya Kálmán, Bpest, I I .  Hadapród- 
utca 14. (64-9-10)
*1910 Kárász István,
1904 Károlyi György gr., Bpest, VI I I .
Reviczky-u. 6. (39-8-15)
1926 Károlyi György gr. ifj ., Bpest, 1 . Üri-u. 12. 
(60-7-10) (Zalaszentgrót.)
1892 Károlyi Gyula gr., Bpest, V i l i .
Reviczky-u. 6. (39-8-15) (Tiborszállás, 
Szatmár-várm.)
1918 Károlyi István gr., Bpest, VI I I .  
Esterházy-u. 25. (38-0-99)
-71905 Károlyi József gr.
1893 Károlyi Lajos gr., Bpest, VI I I .
Esterházy-u. 40 Stomfa (Stupava-post 
Stupava-Mást. Csehszlovákia.)
1881 Károlyi László gr., Bpest, V IlI.M úzeum -u. 
11. (39-8-39) ( Főt, Pest-várm.)
1928 Károlyi Sándor gr., Budapest, VI I I .  Ester-
házy-u. 40. (Stupava, Bratislavska zupa, 
vagy Slovenski meder, Nitranska zupa.)
K ilépett.
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1924 Károlyi Viktor gr., Telkibánya, Abaúj-vm.
(Bpest, I. Tündérlaki mély-út 4.) (58-2-69) 
1882 Keglevich Gyula gr., Bpest, IV . Ferenciek- 
tere 2. (83-6-46) (Pétervására, Heves-vm.)
1903 Keglevich István gr., Bpest, I. Mészáros­
utca 30. (50-9-59) (Ipolykürt, u. p. 
Szécsény, Nógrád-várm.)
1904 Keltz Sándor, Bpest, 1 . Országház-u. 11. 
1906 Kemény Árpád br., Csombord, u. p. Nagy-
enyed. (Ciumbrud, p. Aiud, j. Albainf, 
Románia.) ( Bpest, IX . Kinizsy-u. 27.) 
1926 Kende György br., Cégénydányád, 
Szatmár-várm.
1899 Kendeffy Gábor gr., Hátszeg, Hunyad- 
várm. (Hateg, j. Hunedoara, Románia.) 
1906 Kendeffy Lajos, Bpest, V III .
Múzeum-u. 9. (38-2-16) (Tarodháza, 
u. p. Dömötöri, Vas-várm.)
1921 Keresztes Ákos, Alag. (Tel. 19)
1933 Keresztes-Fischer Ferenc, Bpest, IV . 
Ferenc József-rakpart 27.
1899 Kégl Dezső, Csata, Fejér-várm. ( Bpest,
V II. Rákóczi-út 6.)
1911 Khuen-Héderváry Károly gr., Hédervár, 
Győr-várm. ( Bpest, I I .  Csalogány-u.23.) 
(57-7-01)
1900 Khuen-Héderváry Sándor gr., Páris,
13 Rue de Berri. (Hédervár, Győr-vm.)
3
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1908 Kiss Géza (nemeskéri), Göd, Pest-várm. 
1908 Kiss Sándor (nemeskéri), Göd, Pest-várm. 
1915 Kossuth Lajos ifj., Széphalom, 11. p. 
Sátoraljaújhely.
1919 Kossuth Pál, Bodrogszög, Zemplén-várm.
(Streda nad. Bodrokom. Slovensko.)
1920 Kozma Miklós (leveldi, vitéz), Bpest, I I .
Hunfalvy-u. 13. (51-8-02)
1920 Kövér János, Martfű, Szolnok-várm.
( Bpest, IV . Kossuth Lajos-u. 10.) 
1922 Kürthy István, Kolta, Komárom-várm. 
(Kotta, z. Komarno, Csehszlovákia.) 
(Bpest, IV . Ferenc József-rakpart 17.)
L
1923 Latinovits János, Bpest, IV . Bristol-szálló. 
(Katymár, Bács-várm.)
1917 Láng Boldizsár br., Bpest, V. Vigadó-tér 5. 
(82-0-46)
1906 László Elemér, Bpest, I. Csaba-u. 8. 
(54-6-25)
1919 Lehár Antal br.. Wien, X J I I f i .  Maliatti 
villa 5.
1908 Liechtenstein János hg, Wien, Alserbach- 
strasse 16.
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1898 Lindelof Henrik br., Pusztahatár, u. fi. 
Nagyherestény, Bars-várm. ( Velké- 
Chrastani, z. Tekov, Csehszlovákia.) 
Bfiest, /., Borhy Sándor-u. 8.
(54- 7- 83)
1918 Liptay László, Bfiest, I V . Kaas Ivor-u. 8. 
(Jéke, Szabolcs-vm.)
1895 Lónyay Elemér hg, Oroszvár, Moson- 
várm.
1895 Lónyay Menyhért gr., Kisbózsva, u. fi. 
Pálháza, A baúj-várni.
-[-1890 Lossonczy Gyula.
1921 Lossonczy István, Tiszaderzs, Szolnok- 
várm. (Tel. 4)
1884 Luczenbacher Miklós, Pettend, Fejér-várm.
(Bfiest, IV  Petőfi Sándor-u. 16.)
1914 Luczenbacher Raoul, Szob, Hont-várm. 
1874 Lyka Döme, Pázmánd, Fejér-várm.
M
1909 Mailáth György gr., Bfiest, V II. Izsó-u. 5.
(38-1-12) (Bakóca, Baranya-várm.) 
1883 Mailáth József gr., Bfiest, I I . Bimbó-u.y.
(52-0-57) (Perbenyik, Zemfilén-várm.) 
1922 Mailáth József gr. ifj ., Bfiest, I I . Bimbó-u. 
7. (Ófehértó, Szabolcs-várm.)
3
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'J-1892 Mailáth László gr.
1924 Majthényi Béla br., Bpest, V II. Kertész­
ti. 20 (Solcica — posta Vrsac — Jugo­
szlávia.)
1930 Majthényi János, Novaky, z. Nitranska, 
Csehszlovákia, (Bpest, V III . Szent- 
királyi-u. 35. I . 2.)
1924 Majthényi József br., Cabaj, Nyitra-várm. 
(Cabaj, z. Nitra, Csehszlovákia.)
(Bpest, V II. Kertész-u. 20.)
1920 Malcomes Gyula br., Bpest, I. Casino-u. 2.
(53-1-22) (Csibrák, u. p. Kurd, Tolna- 
várm.)
1915 Marenzi Ferenc őrgr., Bpest, I I . Radnó­
ti. 2.
1916 Marsovszky Ivor, Bpest, IV . Váci-u. n jB .
(87-2-99) (Marsófalva, Trencsén-várm.)
1921 Marsovszky Jenő, Wien, Schrankgasse 12.
(Bpest, I., Döbrentei-tér 1.)
1919 Masirevich Constantin, Berlin, Cornelius- 
str. 8., Légútion Royale de Hongrie. 
1906 Masirevich Samu, Bpest, IV . Ferenc 
Józsej-rakpart 22. (84-7-50)
1924 Matuska Péter, Varsó, Mokotowska 55, 
Legation Royale de Hongrie.
1927 Márffy Elemér, Hencse, Somogy-várm. 
(Bpest, Dísz-tér 10.)
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1924 Márffy-Mantuano Rezső, Bpest, V I I I .
Horánszky-u. 4. (31-2-65)
1926 MáriássyZoltán, Bpest, V11.Nürnbergi-u.26. 
+ 1922 Merán János gr. ifj.
1882 Meszlény Pál, Kisvelence, Fej ér-vár m.
( Bpest, IV . Szép-u. 5.)
*1917 Meszlény Pál ifj.
1909 Mészáros Ervin, Bpest, V I II . József- 
körút 7. (30-4-77)
1903 Mikes Ármin gr., Zabola, Háromszék- 
várm. (Zabala, Románia.) (Bpest, IV .
Gróf Károlyi-u. 18.)
1913 Mikes János gr., Szombathely. (Bpest, IV .
Gróf Károlyi-u. 18.) (85-3-80)
1921 Mikes Miklós gr., Bpest, VI. Bajza-u. 32. 
(16-4-25)
1893 Mikes Zsigmond gr., Bpest, IV . Gróf 
Károlyi-utca 18. (Budila, Románia.) 
1934 Mikszáth Kálmán, Horpács, Nógrád várm. 
1917 Montenuovo Nándor hg, Németboly, Bara- 
nya-várm. (Bpest, IV . Váci-u. 68.) 
(84-2-16)
K ilépett.
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N
1917 Nagy Elek (verseghi), Bpest, I. Űri-utca 6. 
(60-8-14)
1906 Nagy Gyula (felső-eőri), Kishantos, u. p. 
Nagyhantos, Fejér-várm. (Bpest, IV . 
Veres Pálné-u. 26.)
1917 Nagy Pál (felső-eőri), Sismánd, u. p.
Hercegi alva, Fejér-várm.
1891 Nemes Albert gr., Solt, Pest-várm.
1918 Nemes András gr., Kúnszentmiklós.
1916 Nemes János gr. (Bpest, I I .  Fő-u. g.)
(52-3-32) Kúnszentmiklós.
1926 Nuber Sándor, Bpest, IV . 
Dunapalota-szálló.
O
1912 Odescalchi Béla hg, Alag, (Bpest, V III .
Főherceg Sándor-u. 14.) (30-4-62)
1880 Odescalchi Géza hg, Wien, I. Herren­
gasse 21. (Nyitraszerdahely.)
1918 Odescalchi Károly hg., Bpest, X . Apafjy- 
utca 34. (48-0-80 )
1917 Odescalchi László hg, Bpest, V III . 
Főherceg Sándor-u. 14. (30-4-62)
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1910 Okolicsányi-Zsedényi Ede, Lőcse, Szepes- 
várm. (Levoca, z. Spis, Csehszlovákia.) 
1913 Orosz György, Fényeslitke, Szabolcs-várm.
( Bpest, V III . Baross-u. 43.) (43-1-54) 
1901 Osztroluczky Miklós, Bpest, IV . Kaplony- 
utca 7. (Osztroluka, Zólyom-vm.)
1934 Osztroluczky Pál, Bpest, I. Döbrentei-u. 16.
(54-9-85)
1916 Ottlik György, Bpest, I. Biró-11. 3. 
(50-3-90)
1919 Ottrubay Károly, Bpest, I. Országház-u. 
33. (60-6-57)
P
1920 Pallavicini Alfons őrgr. legifj., London, 
Chester Square 47., Legation Royale de 
Hongrie.
1909 Pallavicini Alfons Károly őrgr., Wien, I. 
Josefsplatz 5. (Bpest, VI. Andrássy-út 
98.) (22-5-16)
1901 Pallavicini György őrgr., Mosdós, Somogy- 
várm. ( Bpest, I I .  Fő-u. 11.) (57-1-07)
1899 Pallavicini János őrgr., Pusztaradvány, 
u. p. Abaújszemere.
1919 Pallavicini Sándor Kálmán őrgr., Bpest, 
VI. Andrássy-út 98.
-j-1895 Pap Géza br.
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1931 Papp-Szász Tamás, Bocsárlapujtő, Nógrád-
vm. (Bpest, IV ., Szép-u. 5.) (85-5-47) 
1896 Pappenheim Siegfried gr., Iszkaszentgyörgy, 
u. p. Moha, Fejér-várm.
1912 Patay György, Bpest, IV . Veres Pálné-u. 
25. (84-6-12)
1888 Patay József, Bpest, IV . Szép-u. 5 
( Báj, Szabolcs-várm.)
1905 Patay Tibor, Bpest, V. Bálvány-u. 20.
(21-4-91) (Ácsa, Pest-várm.)
1923 Pálffy Ferenc gr., Bpest, V III . Esterházy- 
u. 44. (Cifjer, Pozsony-várni.) (Tüzsér, 
Szabolcs-várm.)
1915 Pálffy Ferenc Pál gr., Pudmerice, z. 
Bratislava.
1932 Pálffy Géza gr., Gyömrő.
‘j'1885 Pálffy János gr.
1934 Pálffy József gr. ifj ., Koroncó, Győr-várm. 
1928 Pálffy Károly gr., Vöröskővár, u. p. Cseszte, 
Pozsony-megye. (Cérvény Kamen, p. 
Castá, z. Bratislava, Csehszlovákia.) 
1923 Pálffy László gr., Gönc, Abaúj-várm. 
1882 Pálffy Miklós hg, Heidenreichstein,
N  ieder-Ö sterreich.
1917 Pásztélyi István br., Bpest, I I .
Marczibányi-tér 5. (53-8-47)
1894 Pejacsevich Albert gr., Alag.
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1906 Pejacsevich-Mikó Endre gr., Lengyeltóti. 
1916 Pékár Gyula, Bpest, V I I I . Rökk Szilárd-u. 
32. (30-1-78)
1926 Perényi Péter br., Nagydobos, Szabná r- 
várni. (Bpest, IX . Rákos-u. 3.)
1914 Perényi Zsigmond br., Bpest, IV . Ferenc 
József-rakpart 18. (84-5-02)
1894 Petheő Richárd, Bpest, V i l i .  Rökk 
Szilárd-u. 2g.
1903 Petrichevich-Horváth Arthur br., Küküllő- 
széplak, u. p. Bonyha, Kisküküllö-várm. 
(Suplac, j. Tarnava-Mica, Románia.) 
1932 Péchy László, Mátészalka, Szatmár-várm.
(Tel. 24.) ( Bpest, I V . VeresPálné-u. 32.) 
1899 Piret de Bihain Gyula br., Bpest, I. 
Országház-u. 5. (60-4-65) (Köpösd, 
Nyitra vm.) (Pázmánd, Fejér vm.) 
1912 Piret de Bihain Jenő br., Bpest, V III .  
Üllői-út 8. (39-9-16)
IQ25 Piret de Bihain Viktor br., Bpest, V III . 
Üllői-út 8. (39-9-- 6) (Erdőkövesd, 
Heves-várm.)
1902 Piukovits József, Szabadka. (Subotica, 
Gymnasiska-u. 1., Jugoszlávia.)
1922 Podmaniczky Attila br., Bpest, V I. Eötvös-
utca 14. (18-7-12)
1923 Pongrácz Jenő gr., Bashalom, Szabolcs-
várm.
4 2
1913 Pongrácz Jenő gr. ifj., Epést, 1. Ország- 
ház-u. 2. (60-2-25) (Nagykágya, Bihar- 
várm.)
1931 Pongrácz Vilmos gr., Bpest, Országház-
utca 2. (60-2-25)
1872 Prónay Dezső br., Bpest, V. Bálvány-u.
20. ( Ácsa, Pest-várm.)
1911 Prónay Gábor br., Bpest, V III . Trefort-u.
2. (32-8-92), ( Ácsa, Pest-várm.)
1911 Prónay György br., Bpest, V i l i  Trefort-u.
2. (32-8-92), ( Ácsa, Pest-várm.)
1923 Prónay József, Romhány, Nógrád-várm.
1932 Purgly Emil, Bpest, I. Budafoki-út 13.
(59-7-77) (Tompa-puszta, Csanád-várm. 
Telefon : Battonya 10, posta: Tompa­
puszta.)
1906 Putnoky Móric, Bpest, IV . Veres Pálné-u. 
16. (83-2-70) (Kelemér, Borsod-várm.)
R
1895 Radisics István, Bpest, IV . Ferenc József- 
rakpart 25.
1928 Radossevich Mihály br., Sacul, jud. Seve­
rin, Románia. (Bpest, I. Úri-u. 2 j.)  
1902 Radvánszky Albert br., Bpest, V III . 
Üllői-iít 16!a. (36-6-54)
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1934 Radvánszky Antal br., Bpest, V I II . Tre- 
fort-u. 2.
1909 Radvánszky Béla br., Bpest, IV . Kaas
Ivor-u. 10.
1892 Radvánszky György, Bpest, V II. 
Thököly-út 5gib.
1910 Radvánszky Kálmán br., Sajókaza,
Borsod-várm.
1917 Ragályi-Balassa Ferenc br., Ragály, 
Gömör-várm.
1907 Rakovszky Antal, Kocsóc, Trencsén-várm. 
(Kocovce, z. Trencin, Csehszlovákia.) 
(Bpest, V. Wekerle Sándor-u. 21.) 
(24-5-54)
1915 Rakovszky Endre, Bpest, I I . Bimbó-u. 13.
(55-8-24)
1919 Rakovszky György, Miskolc, Lévay József- 
utca 23.
1919 Rakovszky Iván, Bpest, I I . Nyúl-u. 10. 
(52-7-01) (Nagyrákó, u. p. Pribóc, 
Turóc-várm.)
1914 Rakovszky Jenő, Bpest, IX . Ráday-u. 32. 
1933 Ravasz László, Bpest, IX . Ráday-u. 28. 
(86-7-08, 86-6-41)
1910 Ráday Gedeon gr., Bpest, IV . Ferenc 
] ózsef-rakpart 27. (83-7-05) (Iklad, u. p.
A szód.)
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1919 Reviczky József, Nyirmár ton falva, Sza- 
bolcs-várm.
1919 Révay István gr., Bpest, IV . Magyar-u. 24. 
(85-3-45) (Tajna, u. p. Verebély, Bars- 
várm.)
1927 Révay János gr., Kisselmec, Turóc-vdrm. 
(Stiavnicka, z. Turec, Csehszlovákia.) 
(Bpest, IV . Magyar-u. 24. (85-3-45) 
1902 Révay László gr., Kisselmec, Turóc-vdrm. 
(Stiavnicka, z. Turec, Csehszlovákia.)
1921 Rohonczy Imre br., Szombathely. (Inke,
Somogy-vdrm.)
1919 Rosty-Forgách Ferenc, Praga, Legation 
Royale de Hongrie.
1924 Roszner Ervin br., Bpest, I. Mészdros-u. 14 
(50-2-10)
1919 Roszner István br., Telekcs, u. p. Gersc, 
Vas-vdrm.
1916 Rubido-Zichy Emil br., Ndgócs, Somogy-m. 
1913 Rubido-Zichy Iván br., Ndgócs, Somogy- 
vdrm.
1922 Rudnay Egyed, Bpest, Koronaőr-u. ója. 
1921 Rudnay Lajos, Sofia, Legation Royale de
Hongrie. ( Bpest, Gellért-szálló.)
1934 Rudnyánszky Gyula br., Bpest, I. Üri- 
utca 22. (60-6-29)
1931 Rudnyánszky Imre br., Besenyszög,
(Szolnok-vdrm.) (Bpest, I. Üri-u. 22.)
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S
1918 Salm-Reifferscheidt Hugó hg, Wien, I I I .
Veithgasse n .  (Rajec nad Svitava, 
Csehszlovákia.)
1927 Sarlay Sándor, Farad, u. p. Csorna, 
Sopron-vm. (Bpest, IV . Magyar-u. 12.) 
1910 Schell Ferenc br., Bpest, V I Rózsa-u. 50. 
(Zsámbok, Pest-várm.)
*1:917 Schell Gyula br.
1919 Schell Gyula br. ifj., Nagyida, Abauj-
Torna-vm. (Velkd-Ida, z. Abau-Turna. 
Csehszlovákia.) Bpest, VI I I .  Sándor- 
uica 6.
1919 Schell Pál br., Washington. U. S. A.
Legation Royale de Hongrie.
1922 Schell Péter br., Nagyida, Abauj-Torna- 
várm. (Velkd-Ida, z. Abau-Turna, Cseh­
szlovákia.) (Bpest, V I I I .Rákóczi-út 11.) 
1908 Schwaben-Durneiss Gyula br., Bpest, 
VI I I .  Üllői-út i6/a.
1896 Schwarzenberg Alajos hg, Ászár, Kisbér 
mellett. (Wien, I I I .  Rennweg 2.)
1927 Scitovszky Béla, Bpest, V I. Benczur-u. 32.
(14-5-14) (Gomba, Pest-várm.) (Tel. 1.) 
1927 Scitovszky Tibor, Bpest, I. Fillér-u. 42. 
(53-7-34)
K ilépett.
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1918 Semsey Andor gr., Bpest, I. Város-
major-u. 28. (53-2-65)
1892 Semsey László gr., Bpest, I. Város-
major-u. 28. (53-2-65) (Semse, Kassa 
mellett.)
1909 Sennyey Béla gr., Bpest, V i l i .  Múzeum-u.
iß. ( Bély, z. Zemplin, Csehszlovákia) 
1908 Sennyey Miklós br., Pácin, Zemplén- 
várm. (Cigánd-Erzsébettanya.)
1921 Sennyey Pál gr., Bély, Zemplén-várm.
(Bély, z. Zemplin, Csehszlovákia.)
1930 Serényi János gr. ifj., Bpest, V. Phönix-n.
3. (Putnok, Gömör-vm.)
1921 Serényi László gr., Girincs, Zemplén-várm. 
1923 Serényi Ödön gr., Bpest, V i l i .  Ester- 
házy-u. 30. (Hosszúrév, u. p. Vadna, 
Borsod-várm.)
1919 Sibrik György, Bpest, V i l i .  Baross-u. 10.
(40-2-26)
1920 Sibrik Sándor, Bpest, VI.,  Stejánia-út 18.
(96-9-69)
1899 Sigray Antal gr., Iváné, Vas vm. (Bpest, 
I. Űri-u. 60.) (60-7-28)
1916 Simonyi Libor, Bpest, IV.Vámház-körát 16.
(83-4-38) (Cserhátsurány, Nógrád-várm.) 
1934 Sipőcz Jenő, Bpest, I. Kelenhegyi-út 30. 
(58-3-41)
1919 Sivó Ernő, Abony, Pest-várm.
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1913 Skerlecz Iván br., Bpest, V I. Délibáb-u_ 
29. (20-8-82)
1904 Solymosy Jenő br., Bpest, V II  Thököly- 
út 64. (31-5-21) (Kisterenye, Nógrád-vm.)
1934 Solymosy Tibor br., Bpest, V I I . Thököly - 
út 64.
1916 Somogyi Béla, Kistúr, u. p. Ipolyság. 
(Malé-Turovce, p. Sahy, z. Hont, 
Csehszlovákia.)
1928 Somssich Andor Pál, Bpest, IV . Kap- 
lony-u. 5. (Somogysárd.)
1919 Somssich Antal gr., Ormánd, u. p. Komár- 
város, Zala-várm. ( Bpest, 1. Tolán-n. 12. 
(34-8-55)
1910 Somssich Gyula gr., Bpest, VI I .  Szí. Do- 
monkos-u. 20. (44-9-05) ( Geszti, Somogy- 
várm.)
1928 Somssich Gyula, Mike, Somogy-várm.
1906 Somssich József gr., Csór, Fej ér-várm. 
(Bpest, I. Űri-n. 34.)
1901 Somssich László gr., Bpest, VI I I .
Múzeum-u. 9. (Szarkavár, u. p. Kapos­
vár, Somogy-várm.)
1908 Somssich Miklós, Somogysárd. ( Bpest,
IV . Kaplony-u 3.)
*1906 Somssich Tihamér gr.
* T öröltetett.
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1919 Soós Károly (báldoki), Bpest, I. Attila- 
körút 15— 17• (53-4-31)
1934 Szalay-Berzeviczy László br., Martonvásár, 
Fejér-várm.
1934 Szapáry Antal gr., Bpest, IV . Szép-u. 4.
(85-5-23)
1935 Szapáry Béla gr. Bpest, X I . Nagy-
boldogasszony-útja 6.
1891 Szapáry Frigyes gr., Abony, Pest-várm. 
1926 Szapáry Gyula gr., Busztataskony, Szolnok- 
vdrm.
1911 Szapáry Lajos gr., Alberti, u. p. Alberti- 
irsa, Pest-várm. (Pécs.)
1917 Szemere Kálmán, Bpest, I., Attila-krt 14. 
1922 Szentirmay Imre, Bpest, IV . Kecske­
mét i-u. 9.
1904 Szent-Ivány Egon, Perlep, u. p. Aranyos­
marót, Bars-várm. (Prilepy, p. Zlaté- 
Moravce, z. Tekov, Csehszlovákia.) 
(Keléd, u. p. Jánosháza, Vas m.)
1914 Szent-Ivány Farkas, Apc, Heves-várm. 
1909 Szent-Ivány Móric, Bélád, n. p. N  agyheres- 
tyén, Bars-várm. (Beladice, p. Velké- 
Chrastani, z. Tekov, Csehszlovákia.) 
1907 Szentkereszty Béla br., Bpest, VI I I .  
Pannónia-szálló. ( Árkos, u. p. Sepsi- 
szentgyörgy. Arcus, Románia.)
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1Q32 Szentkereszty Pál br., Bpest, I. Úri-u. 42. 
(60-3-74)
1921 Szentmiklósy Andor, Róma, Via dei Villini 
16. Legation Royale de Hongrie.
1N87 Széchényi Aladár gr., Rinyatamási, u. p.
Görgeteg, Somogy-várm.
1890 Széchényi Andor Pál gr., Marcali, 
Somogy-várm.
1893 Széchényi Bertalan gr., Felsősegesd,
Somogy-várm. (Bpest, I I . Lánchíd-u. 
10.) (52-1-09)
-J-1894 Széchényi Dénes gr.
1896 Széchényi Domonkos gr., Nagydorog,
Tolna-várm. (Bpest, VI I I .  Főherceg 
Sándor-u. 4.)
1934 Széchényi Ferdinánd gr., Bpest, 1 7 . Bajzá­
it. iy . ( Sopronkövesd, Telefon : Lövő 5.) 
ic)27 Széchényi Ferenc gr., Aranyospuszta, u. p. 
Középrigóc, Somogy-várm. (Bpest, 
V i l i .  Reviczky-u. 4.) (39-8-22)
1903 Széchényi Frigyes gr., Somogytarnóca 
(Bpest, I I .  Lánchíd-u. 8.) (56-5-85) 
1917 Széchényi György gr., Bpest, IV . Reálta­
nodáéi. 8. (85-1-02) (Kálóz, Fejér­
vármegye.)
Széchényi Gyula gr.
* Töröltetett.
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1897 Széchényi István gr., Bpest, VI. Bajza-u.
27. (Kálmáncsa, Somogy-várm.)
1923 Széchényi János gr., Sopronkövesd.
1922 Széchényi József gr., Bpest, I. Uri-u. 18.
(60-5-22)
19 >5 Széchényi Károly gr., Póstelek, u. p. 
Békéscsaba. (Bpest, I. Pasaréti-út 21.) 
(50-7-53)
1900 Széchényi László gr., Bpest, VI. Bajza u. 
iy . (15-1-03) London, Légation Royale 
de Hongrie.
1918 Széchényi Mihály gr., vitéz, Bpest, I I .
Lánchíd-u. 10. (52-1-09)
1934 Széchényi Móric gr., Rum, Vas-várm. 
1900 Széchényi Viktor gr., Bpest, I. Úri-u. 52 
(60-8-00) (Sárpentele, u. p. Székes- 
fehérvár.)
1917 Széchényi Zsigmond gr., Kőröshegy, So­
mogy-várm. ( Bpest, V III . Szentkirályi- 
utca 32/b. (30-5-34)
1919 Szécsen Miklós gr., Bpest, V III .,  Ester-
házy-u. 30. (45-8-53) Külügyminisz­
térium. ( Gyöngyösszentkereszt, V as-várm.) 
1929 Széli József, Bpest, I . Attila-körút 12.
1923 Szilassy László, Tiszaderzs, Szolnok-várm.
(Bpest, VI. Vörösmarty-tér 5.)
1912 Szirmay Ottó gr., Nagyhomokos, u. p Tokaj. 
( Bpest, IV . Szervita-tér 10.) (80-1-51)
1907 Szirmay Sándor gr., Tápióság, Pest-vdrm. 
(Bpest, VI I I .  Mária-u. 46.) (33-8-79)
1916 Szmrecsányi Lajos, Eger.
1907 Szontagh Jenő, Hegyeshalom.
1917 Sztankovánszky Pál, Bpest, I I . Bimbó-u.
7. ( Alsómocsolád, Baranya-várm.)
1919 Sztankovánszky Tibor, Kajdács, Tolna­
vármegye.
1927 Sztaray Antal gr., Bpest, IV . Váci-u. 5z. 
(83-3-69) (Mihalovce, V. Z. XX. ,  Cseh­
szlovákia.)
1896 Sztáray Gábor gr., Tárná, u. p. Nagy- 
mihály, Zemplén-várm. (Ternavka, p. 
Mihalovce, z. Zemplin, Csehszlovákia.) 
1929 Sztáray Mihály gr., Sárköz. (Livada fűd. 
Szatmár, Románia.) (Bpest, IV . Váci-u.
5 1 ) (83-3-69)
1900 Sztáray Sándor gr., Mihalovce, V . Z. XX. ,  
Csehszlovákia.
1917 Szurmay Sándor br., Bpest, VI. Andrássv- 
út 4j. (22-6-25)
1906 SzüllŐ Géza, Bpest, IV . Irányi-u. 9. 
(85-5-90) ( Bacsfa, u. p. Sárosfa.
Zupa XV. ,  Csehszlovákia.)
* í9L5 Szveteney György br. *
* K ilépett.
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T1922 Tahy László, Bpest, I. Döbrentei-u. 12.
(57-9-70)
1919 Tallián Tibor br., Nova-Kanizsa, Jugo­
szlávia.
1922 Tarányi Ferenc, Nyírlak, u. p. Sümeg, 
Zala-várm.
1912 Tasnády-Szüts Andor, Bpest, IV . Haris­
köz 6. (88-1-58)
1919 Teleki Béla gr., Pölöske, Zala-várm. 
*1904 Teleki Domokos gr.
1906 Teleki Géza gr., Alsózsuk, u. p. Apahida, 
Kolozs-várm. (Jucul de Jós, j. Cojocna, 
Románia.) (Bpest, I. Gyopár-u. j . )  
1918 Teleki Gyula gr., Bpest, I V . Szervita-tér 10.
1913 Teleki Jenő gr., Poklisa u. p. Kernyesd,
Hunyad-vm. (Paclisa u. p. Carnesti, 
Románia.)
1879 Teleki József gr., Bpest, IV . Szervita-tér 10.
(80-0-82) (Dunatetétlen, Pest-várm.) 
1928 Teleki József gr. ifj., Gyömrő, Pest-várm. 
1885 Teleki László gr., Bpest, IV  Szervita­
tér 10. (Puszta-Nagyoszlár, u. p. Tápió- 
sáp, Pest-várm.) (Tápiósáp 8)
K ilép e tt
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1919 Teleki Mihály gr., Bpest, IV . Szervita­
tér 10. (Dunatetétlen. j 
1900 Teleki Pál gr., Bpest, V. József-tér 7. 
(82-1-71)
1917 Teleki Sándor gr., Bpest, IV . Szervita­
tér 10. (80-1-55)
i 8 qt Teleki Tibor gr., Gyömrő, Pest-várm.
(Gyömrő 1) (Bpest, VI I I .  Esterházy- 
utca ig. )
1912 Than Károly br., Bpest, V. Honvéd-u. 1.
(23-2-16)
1892 Thorotzkai Miklós gr., Bpest, V. Honvéd-
utca 18.
1925 Thótt Gábor, Bpest, VI I .  Aréna-út iy . 
1884 Thurn-Taxis Sándor hg, Laucin, p. Nym- 
berek, Böhmen. (Wien, IV . Viktor­
gasse 5.)
1913 Thyssen-Bornemisza Henrik br., Rohonc,
Vas-várm. (Rechnitz, Burgenland.) 
1921 Tisza György gr., Nagykovácsi, Pest-várm. 
18S9 Tisza Kálmán gr., Geszt, Bihar-várm.
(Csegőd, Bihar-várm., Románia.)
1900 Tisza Lajos gr., Kocsord, Szatmár-várm. 
1915 Toepke Erik, Bpest, I. Kriszti na-körút 59. 
(55-5-59)
*1926 Toldalaghi József gr.
* Töröltetett.
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1920 Török Géza br., Bpcst, IX . Erkel-u. 20. 
1929 Török Sándor gr., Bpest, V. Honvéd-u. 1. 
(25-9-38) ( Hajducica, Bánát, Jugo­
szlávia.)
U
1916 Uray Gyula br., Bcregsurány.
1927 Urbán Gáspár br., Pusztakengyel, Szol- 
nok-várm. (Bpest, iV . Váci-u. 6y.) 
1927 Urbán Pál br., Bpest, IV . Váci-u. 67. 
(85-1-72) (Muhipuszta, u. p. Mezőnyék, 
Borsod-várm.)
1926 Urbán Péter br., Bpest, IV . Váci-u. 67. 
(85-1-72) (Kunágota, Csanád-várm.) 
*|-I90i Üchtritz-Amadé Emil gr.
V
1923 Vay Arthur gr., Bpest, ] '111. Rökk Szilárd- 
utca 21. (Felsővadász, Abauj-várm.) 
1912 Vay László br., (Zsáka, Bihar-várm.) 
Debrecen.
1923 Vay László gr., Bpest, I. Uri-u. 42. ( Bér- 
kész, u. p. Demecser, Szabolcs-vm.) 
1919 Vay Miklós br. ifj., Bpest, I. Dísz-tér 10. 
(60-6-69) (Tiszátok, Szdbolcs-várm.)
SS
1896 Vécsey Miklós br., Bpest, IV . Váci-u. 51.
(83-3-69) (Sárköz, Szatmár-várm.)
1928 Vértesy Sándor, Bpest, I. Csaba-n. 20. 
1924 Villani Frigyes br., Róma, Legation 
Royale de Hongrie.
(Bpest, VI I I .  József-körút 42.)
1924 Vladár Ervin, Bpest, V I Bulyovszky-u. 2. 
1917 Vojnits Miklós br., Bpest, IV . Kecskeméti- 
utca IQ. (85-5-58)
1903 Vojnits Sándor br., Bpest, I. Horthy 
Miklós-út 14. (59-2-78)
1907 Vonwiller Alfréd, Paris, 11. Rue de la
Tremoille.
W
1919 Waldbott Frigyes br., Sátoraljaújhely, 
Zemplén-várm.
1907 Waldbott-Bassenheim Kelemen br.,
Tolcsva, Zemplén-várm.
1924 Walkó Lajos, Bpest, 1 Szentháromság-u. 4.
(60-8-47) (Verseg, Pest-várm.)
1922 Walla Ferenc, Felsőtündér-major, u. p.
Zircz. (Tel. 12)
1895 Wass Béla gr., Zau, jud. Furda-Aries, 
Románia.
1914 Weisz-Horstenstein Jenő br., Kálaz, Via 
Vráble, z. Nitra, Slovensko.
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1929 Wekerle Sándor, Bpest, I . Döbrentei-tér 6.
(Nyáregyháza, Pest-várm.)
1914 Wenckheim Antal gr., Vajta, Fejér-vm. 
1886 Wenckheim Ferenc gr., Velence, • Fejér- 
vár m.
*1923 Wenckheim Ferenc gr. ifj.
1920 Wenckheim Frigyes gr., Bpest, VI I I .  
Reviczky-u. 9.
1923 Wenckheim Jenő gr., Gerla, u. p. Békés­
csaba.
1897 Wenckheim József gr., Bpest, I . Mányoki-
út 3• (69-3-05)
1900 Wenckheim László gr., Békés, Békés-várm. 
1914 Wenckheim Miklós gr., Nagylévárd,
Pozsony-vánn. (Velké-Leváry, z. Brati­
slava, Csehszlovákia.) (Bpest, L Orom- 
utca 12.)
1900 Wenckheim Pál gr., Bpest, I  Mányoki- 
út 3. (69-3-05)
1919 Wettstein János, Prága, Légation Royale 
de Hongrie.
1919 Wettstein Miklós, Bpest, V. József-tér 2I4.
(58-7-73)
1912 Wilczek Vilmos gr., Felsőszem ered, Hont- 
várm. (Horné-Semerovce, z. Hont, Cseh­
szlovákia.)
K ilépett.
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1921 Wimpffen György gr., Ercsi, Fejér-várm.
(Bpest, V. Frzsébet-tér 18.) (Neuhaus» 
beim Triestingtale )
1895 Wlassics Gyula br., Bpest, IV . Duna-u. 1.
(84-2-00)
1917 Wlassics Gyula br. ifj ., Bpest, IV . 
Duna-u. 1. (84-2-00)
1922 Wodianer Andor, Budapest, Külügy­
minisztérium (Maglód, Pest-vm.)
1917 Wodianer Béla, Haras Paulista, Pindamon 
Nangaba, Sao Paulo, Brazília, E .F .C .B . 
1893 Wolkenstein Oswald gr., Kállósemjén, 
Szabolcs-vdrm.
1910 Woracziczky János gr., Manastur, pld.
Timis, Románia. Wien, IX . Lichtenstein 
str. 12.
1921 Woracziczky Károly gr., Manastur, jud. 
Timis, Románia.
1910 Woracziczky Olivér gr., Nagyunyom, Vas- 
várm. ( Bruxelles, Legation Royale de 
Hongrie.)
Z
1907 Zaleski Jenő, Bpest, VI I I .  Szentkiralyi-u.
10. (P.-Szt.-Teclak, u. p.Verseg, Nógrád-
várm.)
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1874 Zelenski Róbert gr., Bpest, V I Vilma 
királynő-út 4. (21-8-21) (Temesujfalu, 
Neudorf, via Lipova, fűd. Timis, 
Románia.)
1887 Zichy Aladár gr., Bpest, I. Zita királyné- 
út iy . (61-0-19) (Vajta, Fefér-várm.) 
1000 Zichy Béla Rezső gr., Bpest, VI. Andrássy- 
út 68. (18-6-79)
1919 Zichy Emánuel gr., Bpest, VI. Andrássy- 
út 68. (Boldogkőváralja, Abauj-Torna- 
várm.)
1922 Zichy Ernő József gr., Ács, Komárom-várm
(Wien, Walfisch-gasse 13.)
1923 Zichy György gr., Bpest, IV . Szép-u. 6.
( N  agyláng, F  ej ér-várni.)
1917 Zichy István gr., Bpest, I. Üri-u. 68. 
(60-6-24)
1893 Zichy János gr., Bpest, IV . Szép u. 6. 
(85-1-03) (Nagyláng, Fejér-várm.)
1916 Zichy János Géza gr., Bpest, IV . Szép-u. 6.
(85-1-03) (Timárpuszta, u. p. Mór.) 
1886 Zichy Kázmér gr., Zichyujfalu, Fejér-várm. 
1934 Zichy Ladomér gr., Divin, Csehszlovákia. 
1899 Zichy Ödön gr., Zákány, Somogy-várm.
1917 Zichy Pál gr., Bpest, I V . Szép-u. 6.
(Nagyvázsony, Veszprém vm.)
1919 Zichy Rezső gr., Bpest, VI. Andrássy- 
út 68. (22-2-50) (Rajka, Moson-várm.)
1895 Zichy-Meskó Jakab gr., Bpest, V I An- 
drássy-út 68. (22-2-50) (Boldogkő­
váralja , A bauj - T  or na-várni.)
1916 Zubkovics György, Szentendre. (Bpesi, 1 
Döbrentei u. 14.)
A rendes tagok száma az év végén : 528.
III.
KÜLFÖLDI RENDKÍVÜLI TAGOK.
(Lásd alapszabályuk 8-ik §.)
1923 Khuen-Belasy Károly gr., Grusbach,
Mähren (Cesko-Slovenska).
1932 Lewenhaupt G. Károly gr., Bpest, V. 
Nádor-utca 38.
-«1920 Lippitt-Warren Ralph.
1930 Seilern Antal gr., Wien, IV . Brahms- 
platz 6.
1932 Seilern Károly Hugó gr., Wien, IV .
Brahmsplatz 6. (Wasserburg-Potten- 
brunn, N. 02.)
1924 Stürgkh Barthold Károly gr., Bpest, I .
Városmajor-u. 28. ( Halbenrein, Steier­
mark, Oesterreich.)
A rendkívüli tagok száma az év végén : 5. *
* T ö rö lte te tt.
I V .
VENDÉGTAGOK.
ÍQ33 Onni Talas, finn követ Bpest, X I . Kelen-
hegyi-út 20.
1931 Stanislas de Lepkowski, lengyel követ, 
Bpest, I. Országház-u. 13.
1934 Don Ascanio dei principi Colonna, olasz 
követ, Bpest, V i l i .  Esterhdzy-u. 40.
1933 Leopold Hennet, osztrák követ, Bpest,
V. Akadémia-u. 3.
1934 M. John F. Montgomery, amerikai követ,
Bpest, V. Árpdd-u. 12.
1934 Hans Georg von Mackensen, német követ,
Bpest, IV . Ferenc József-rakpart 24.
1935 M. Gaston Maugras, francia követ Bpest,
II . Fő-utca iy .
1934 M. Ivan Popoff, bolgár ügyvivő, Bpest,
VI. Andrássy-út 77.
A vendégtagok száma az év végén : 7
TAGLÉTSZÁM 1934 . DECEMBER 31 -ÉN
Tiszteleti tag ... ... ... ... 5
Rendes tag ................. . ... 528
Rendkívüli tag... ... ... ... 5
Vendégtag ... ... ... ... 7
Összesen _ 545
1935 .
IG A Z G A T O K :
Jankovich Béla 
Nemes János gr.
Teleki Tibor gr.
V Á LASZTM ÁNYI TAGOK :
Andrássy Géza gr. 
Vndrássy Sándor gr. 
Apor Gábor br. 
Bánffy Miklós gr. 
Berczelly Jenő 
Berzeviczy Albert 
Cziráky László gr. 
Dessewffy Emil gr. 
Dreher Jenő 
Erdődy Rudolf gr. 
Esterházy László gr. 
Festetics György hg 
Herczeg Ferenc 
Horthy István 
Hunyady Imre gr. 
llunyady József gr.
Huszár Aladar 
Inkey József br.
J  ankovich-Bésán 
József gr.
Jekelfalussy Zoltán 
Jeszenszky Sándor br. 
Kendeffy Lajos 
László Elemér 
Mailáth József gr. 
Odescalchi Béla hg 
Orosz György 
Patay Tibor 
Pálffy Miklós hg 
Piret de Bihain Jenő br. 
Pongrácz Jenő gr. ifj. 
Prónay Dezső br.
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Prónay Gábor br. 
Radisics István 
^Radvánszky Albert br.
Rakovszky Endre 
-*Ráday Gedeon gr. 
Solymosy Jenő br. 
Somssich László gr. 
Szapáry Lajos gr. 
Széchényi Bertalan gr. 
-xSzirmay Sándor gr.
Sztáray Sándor gr. 
Teleki József gr.
Vay László br.
Vécsey Miklós br. 
Waldbott-B. Kelemen br 
Wenckheim László gr. 
Wenckheim Pál gr. 
Zelenski Róbert gr. 
Zichy Aladár gr.
P Ó T T A G O K :
Révay János gr. Apponyi György gr.
Teleki József gr. ifj. Ivánka Géza br. 
Wlassics Gyula br. ifj.
T itkár: Bakos József
* Igazgató-helyettes.
BIZOTTSÁGOK NÉVSORA 1 935 .
I.
SZAVAZATSZEDŐ BIZOTTSÁG :
Radvánszky Albert br. elnök.
Barcza Károly Kaas Albert báró
Hodossy Sándor Prónay Gábor báró
Zichy János Géza gróf.
ii.
SZÁMVIZSGÁLÓ, ILLETVE LELTÁRI BIZOTTSÁG :
Petheő Richárd Thótt Gábor
Toepke Erik
ni.
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG :
Inkey József báró Radvánszky Albert br.
Jekelfalussy Zoltán Rakovszky Endre
Prónay Gábor br. Szirmay Sándor gr.
Radisics István
S
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IV.
JÁTÉK-BIZOTTSÁG :
Cséry Lajos Khuen-Héderváry Károly gr.
Hardy-Dreher Béla Pongrácz Jenő gr. ifj.
Inkey József br. Serényi László gróf 
Ivánka Géza báró Solymosy Jenő báró 
Wenckheim Pál gróf.
v.
MŰVÉSZETI BIZOTTSÁG :
Batthyány Gyula gróf Hubay Jenő 
Bánffy Miklós gróf László Elemér
Berzeviczy Albert Mailáth József gróf
Zichy István gróf.
VI.
KÖNYVTÁRI BIZOTTSÁG :
Berzeviczy Albert, elnök 
Marenzi Ferenc őrgróf, alelnök 
Bánffy Miklós gróf Mailáth József gróf
Herczeg Ferenc 
Homrogdy Pál 
Illés József 
Inkey József báró 
Jekelfalussy Zoltán 
Kaas Albert báró
Nuber Sándor 
Pékár Gyula 
Radisics István 
Rakovszky Endre 
Széchényi Károly gróf 
Wlassics Gyula báró if j .
Zichy István gróf. 
Könyvtárnok: Gabriel Aladár.
E L H Ú N Y T A K
1 9 3 4 - B E N :
Batthyány Gábor gróf 
Batthyány Pál gróf 
Beniczky Géza 
Bíró Lajos 
Dókus Ernő 
Ivánka László báró 
Károlyi József gróf 
Lossonczy Gyula 
Mailáth László gróf 
Pap Géza báró 
Pálffy János gróf 
Széchényi Dénes gróf 
Üchtritz-Amadé Emil gróf
s*
1935 .
I G A Z G A T Ó S Á G :
Jankovich Béla 
Nemes János gr. 
Teleki Tibor gr.
A V Á L A S Z T M Á N Y I  T A G O K  
M Ű K Ö D É S I  I D E J É N E K  K IM U T A T Á S A :
1935
Apor Gábor br. 
Berczelly Jenő 
Berzeviczy Albert 
Erdődy Rudolf gr. 
Hunyady József gr. 
Huszár Aladár 
Jankovich-Bésán 
József gr.
Jekelfalussy Zoltán 
Mailáth József gr.
-I937-
Odescalchi Béla hg 
Patay Tibor 
Prónay Gábor br.
* Ráday Gedeon gr. 
Solymosy Jenő br. 
Széchényi Bertalan gr. 
Vay László br. 
Vécsey Miklós br. 
Zelenski Róbert gr.
1 9 3 5 — 1 9 3 6 .
Orosz GyörgyAndrássy Géza gr. 
Andrássy Sándor gr. 
Cziráky László gr. 
Dessewffy Emil gr. 
Dreher Jenő 
Esterházy László gr. 
Festetics György hg 
Herczeg Ferenc 
Hunyady Imre gr. 
Inkey József br. *
Pongrácz Jenő gr. ifj 
*Radvánszky Albert br 
Somssich László gr. 
Szapáry Lajos gr. 
^Szirmay Sándor gr. 
Teleki József gr. 
Wenckheim László gr 
Wenckheim Pál gr.
* I g a z g a tó h e ly e t t e s .
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1935-
Bánffy Miklós gr. 
Horthy István 
Jeszenszky Sándor br. 
Kendeffy Lajos 
László Elemér 
Pálffy Miklós hg 
Piret de Bihainjenőbr.
Prónay Dezső br. 
Radisics István 
Rakovszky Endre 
Sztáray Sándor gr. 
Waldbott-B. Kelemen br. 
Zichy Aladár gr.
a z  1 9 3 5 -i k  é v i  k ö z g y ű l é s é n  k i l é p t e k , 
T E H Á T  AZ 1 9 3 6 -IK ÉVI K Ö Z G Y Ű L É SE N  Ű JB Ó L  
M E G V Á L A S Z T H A T O K  L E S Z N E K :
Almásy Dénes gr. 
Barcza Károly 
Batthyány István gr. 
Bethlen István gr. 
Dáni Balázs 
Dőry László 
Feilitzsch Berthold br. 
Károlyi Gyula gr. 
Khuen-Héderváry 
Károly gr.
Montenuovo Nándor hg 
Pejacsevich-Mikó 
Endre gr.
Perényi Zsigmond br. 
Putnokv Móric 
Széchényi György gr. 
Széchényi Károly gr. 
Thorotzkai Miklós gr. 
Zichy János pr.
Zichy Janos Géza gr.
V Á L A S Z T M Á N Y I  P Ó T -T A G O K :
Révay János gr. Apponyi György gr.
Teleki József gr. ifj. Ivánka Géza br. 
Wlassics Gyula br. ifj.
A N E M Z E T I  C A S I N O  V E Z E T Ő S É G É N E K  N É V S O R A
1 8 2 7 — 1 9 3 4 - i g .
1827.
C sapó D ániel 
D öbren tei G ábor jző 
E rd é ly i János 
F e k e te  Ferenc gr. 
H aller Ferenc gr. 
K áro ly i L ajos gr. 
K eglevich G ábor gr. 
O rczy László br. 
Podm aniczky  K. br. 
Széchényi Is tv á n  gr. 
W esselényi Miklós br.
1828.
1. B erényi L ajos gr.
2 .  F e k e t e  F e r e n c  g r .
3. Széchényi Is tv á n  gr.
1829.
1. F ek e te  Ferenc gr.
2. K eglevich László gr.
3. K em niczer K ároly
1830.
1. Keglevich László gr.
2. Somssich József
3. Széchényi Is tv á n  gr.
1831.
1. K árolyi Lajos gr.
2. M érey László
3. Széchényi Is tván  gr.
1832.
1. F ö ld v áry  A ntal
2. H avas József
3. K áro ly i Lajos gr.
1833.
t . B ánffy  P á l br.
! 2. H avas József 
3. Széchényi Is tv án  gr.
1834-
1. Keglevich László gr.
2. P reg a rd t Jánps
3. Széchényi Is tv án  gr.
Az első évben egy 11 tagú bizottság vezette a Casinót, 
a további években pedig egy 3 tagú igazgatóság vette át a
7 i
1835-
1 .  F á y  A ndrás
2. P reg a rd t János
3. Széchényi Is tv á n  gr.
1836.
1 F este tics V incze gr.
2. P reg a rd t János
3. Széchényi Is tv á n  gr.
i 837-
1. P reg a rd t János
2. Széchényi Is tv á n  gr.
3. Zichy Miklós gr.
1838.
1. P reg a rd t János
2. Széchényi Is tv á n  gr.
3. Zichy Miklós gr.
1839.
t. P regard t János
2. Széchényi Is tv án  gr.
3. Zichy Miklós gr.
1840.
1. F áy  A ndrás
2. Széchényi Is tv án  gr.
3. Zichy Miklós gr.
1841.
1 .  Forgách L ajos gr.
2. H ajn ik  P ál
3. K árolyi G yörgy gr.
1842.
1. Forgách  L ajos gr.
2. H ajn ik  P ál
3. K árolyi G yörgy gr.
1843.
1. F orgách  L ajos gr.
2. H ajn ik  P á l
3. K áro ly i G yörgy gr.
1844.
1. H a jn ik  P ál
2. Széchényi Is tv á n  gr.
3. Ü rm ényi F erenc
1845.
1. H a jn ik  P á l
2. Széchényi Is tv á n  gr.
3. Ü rm ényi Ferenc
1846.
1. H a jn ik  P ál
2. Széchényi Is tv á n  gr.
3. Ü rm ényi Ferenc
1847.
x. H a jn ik  P ál
2. Széchényi Is tv á n  gr.
3. Ü rm ényi Ferenc
1848.
1. B a tth y á n y  L ajos gr. 
2 H a jn ik  P ál 
3. Széchényi Is tv á n  gr.
1849— 1850.
1. F este tics Á goston
2. H av as  József
3. U rbanovszky  Jusztin
1851.
1. F este tics  Á goston
2. H avas József
3. U rbanovszky Ju sz tin
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1852.
1. B a jzá th  R udolf
2. H av as  József
3. K áro ly i György gr.
1853.
1. H av as József
2. K áro ly i G yörgy gr.
3. Sebők K ároly
1854.
1. Csernovics P é te r
2. K áro ly i György gr.
3. Sebők K ároly
1855.
1. K árolyi G yörgy gr.
2. Ü rm ényi József
3. Zsivora György'
1856.
1. K árolyi G yörgy gr.
2. Ü rm ényi József
3. Zsivora György
1857-
1. K áro ly i G yörgy gr.
2. Ü rm ényi József
3. Z sivora G yörgy
1858.
1. K árolyi G yörgy gr.
2. Ü rm ényi József
3. Z sivora György
* A dűlt betűvel nyomtatott 
igazgatókat jelzik.
1859.
1. K áro ly i György gr.
2. L ángh Ignác
3. W enckheim  Béla br.
1860.
1. K árolyi György gr.
2. L ángh  Ignác
3. W enckheim  Béla
1861.
1. H a jn ik  P á l  *
2. K áro ly i G yörgy gr.
3. W enckheim  Béla br.
1862.
1. H a jn ik  P á l
2. K árolyi G yörgy gr.
3. W enckheim  Béla br.
1863.
1. H a jn ik  P á l
2. K árolyi G yörgy gr.
3. S zapáry  A nta l gr.
1864.
1. A lm ásy Pál
2. K áro ly i G yörgy gr.
3. S z a p á r y  A n ta l  g r.
1865.
1. K árolyi G yörgy gr.
2. S z a p á r y  A n t a l  g r .
3. W enckheim  Béla br.
evek az ügyvezető-, ill. elnök­
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i 860 .
1. K áro ly i G yörgy gr.
2. S z a p á r y  A n ta l  g r .
3. W enckheim  B éla br.
1867.
X. K áro ly i G yörgy gr.
2. S z a p á r y  A n t a l  g r .
3. W enckheim  B éla br.
1868.
1. K árolyi G yörgy gr.
2. S z a p á r y  A n t a l  g r .
3. W enckheim  B éla br.
1869.
1. K áro ly i G yörgy gr.
2. S z a p á r y  A n ta l  g r .
3. W enckheim  B éla br.
1870.
1. K áro ly i G yörgy gr.
2. S z a p á r y  A n ta l  g r .
3. W enckheim  B éla br.
1871.
1. K árolyi G yörgy gr.
2. S z a p á r y  A n ta l  g r .
3. W enckheim  B éla br.
1872.
1. K árolyi György gr.
2. S z a p á r y  A n t a l  g r .
3. W enckheim  B éla br.
1873.
1. K árolyi G yörgy gr.
2. S z a p á r y  A n t a l  g r .
3. W enckheim  Béla br.
1874.
1. K áro ly i G yörgy gr.
2. S z a p á r y  A n ta l  g r .
3. W enckheim  B éla b r.
1875.
1. K áro ly i G yörgy gr.
2. S z a p á r y  A n t a l  g r .
3. W enckheim  B éla b r.
1876.
1. K áro ly i G yörgy gr.
2. S z a p á r y  A n ta l  g r .
3. W enckheim  B éla b r.
1877.
1. K árolyi G yörgy gr.
2. S z a p á r y  A n t a l  g r .
3. W enckheim  Béla b r.
1878.
1. K árolyi Is tv á n  gr.
2. S z a p á r y  A n t a l  g r .
3. W enckheim  B éla  b r.
1879.
1. K áro ly i Is tv á n  gr.
2. S z a p á r y  A n t a l  g r .
3. W enckheim  B éla b r.
1880.
1. D essew ffy A urél gr.
2. K á r o l y i  I s t v á n  g r .  i f j .
3. S zapáry  A nta l gr.
1881.
1. A ndrássy  G yula gr.
2. Dessewffy A urél gr.
3. K á r o l y i  I s t v á n  g r .
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1882.
1. A ndrássy  G yula gr.
2. Dessewffy A urél gr.
3. K á r o l y i  I s t v á n  g r .
1883.
r. A ndrássy  G yula gr.
2. Dessewffy A urél gr.
3. K á r o l y i  I s t v á n  g r .
1884.
1. A ndrássy  G yula gr.
2. Dessewffy A urél gr.
3. K á r o l y i  I s t v á n  g r .
1885.
1. A ndrássy  G yula gr.
2. Dessewffy A urél gr.
3. K á r o l y i  I s t v á n  g r .
1886.
1. A ndrássy  G yula gr.
2. K á r o l y i  I s t v á n  g r ,
3. Perczel B éla
1887.
1. A ndrássy G yula gr.
2. K á r o l y i  I s t v á n  g r .
3. Perczel Béla
1888.
1. A ndrássy  G yula gr.
2. K á r o l y i  I s t v á n  g r .
3. Perczel Béla
1889.
1. A ndrássy  G yula gr.
2. K á r o l y i  I s t v á n  g r .
3. Szabó Miklós
1890.
1. A ndrássy  G yula gr.
2. K á r o l y i  I s tv á n  g r .
3. Szabó Miklós
1891.
1. K á r o l y i  I s t v á n  g r .
2. Szabó Miklós
3. Széchényi Béla gr.
1892.
1. K á r o l y i  I s t v á n  g r .
2. Szabó Miklós
3. Széchényi B éla gr.
1893.
1. K á r o l y i  I s t v á n  g r .
2. Szabó Miklós
3. Széchényi Béla gr.
1894.
K á r o l y i  I s t v á n  g r . 
i 895-
1. A ndrássy  A ladár gr.
2. E s te r h á z y  M ih á ly  g r.
3. H ollán  E rnő
1896.
1. A ndrássy A ladár gr.
2. E s te r h á z y  M i h á l y  g r .
3. H ollán  E rnő
1897.
1. A ndrássy  A ladár gr.
2. B eö thy  Ákos
3. E s te r h á z y  M ih á ly  g r.
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1898.
1. A ndrássy  A ladár gr.
2. B eö thy  Ákos
3. E s te r h á z y  M i h á l y  g r .
1899.
1. A ndrássy  A ladár gr.
2. B eö thy  Ákos
3 E s te r h á z y  M i h á l y  g r .
1900.
1. A ndrássy A ladár gr.
2. B eö thy  Ákos
3. E s te r h á z y  M i h á l y  g r .
1901.
1 A ndrássy  A ladár gr
2. B eö thy  Ákos
3. Z e le n s k i  R ó b e r t  g r .
1902.
1. B eöthy  Ákos
2. Szapáry G yula gr.
3. Z e le n s k i  R ó b e r t  g r .
1903.
1. B eöthy Ákos
2. Szapáry  G yula gr.
3. Z e le n s k i  R ó b e r t  g r .
1904.
1. Szapáry  G yula gr.
2. Széli K álm án
3. Z e le n s k i  R ó b e r t  g r .
1905.
1. K árolyi Sándor gr.
2. Széli K álm án
3. Z e le n s k i  R ó b e r t  g r .
1906.
1. H ad ik -B arkóczy
E n d re  gr.
2. K áro ly i Sándor g r
3. Széli K álm án
4. Z e le n s k i  R ó b e r t  g r .
T9° 7-
1. H a d ik - B a r k ó c z y
E n d r e  g r .
2. Széchényi G yula gr.
3. Széli K álm án
1908.
1. H a d ik - B a r k ó c z y
E n d r e  g r .
2. Széchényi G yula gr.
3. Széli K álm án
1909.
1. H a d ik - B a r k ó c z y
E n d r e  g r .
2. Széchényi G yula gr.
3. Széli K álm án
1910.
í .  H a d ik - B a r k ó c z y  
E n d r e  g r .
2. Széchényi G yula gr.
3. Széli K álm án
19x1.
1. H a d ik - B a r k ó c z y
E n d r e  g r .
2. Széchényi G yula gr.
3. Széli K álm án
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1912.
1. E d e ls h e im - G y u la i  L .  g r .
2. Széchényi G yula gr.
3. Széli K álm án
1913-
1. E d e ls h e im - G y u la i  L .  g r .
2. Széchényi G yula gr.
3. Széli K álm án
1914.
1. E d e ls h e im - G y u la i  L .  g r .
2. Széchényi G yula gr.
3. Széli K álm án
I 9 I 5 -
1. E d e ls h e im - G y u la i  L .  g r .
2. Széchényi G yula gr.
3. Széli K álm án
1916.
1. Berzeviczy A lbert
2. E d e ls h e im -G y u la i  L .g r .
3. Széchényi G yula gr.
1917.
1. B a t th y á n y  I s t v á n  g r .
2. B erzeviczy A lbert
3. D essew ffy A urél gr.
1918.
1. B a t th y á n y  I s t v á n  g r . |
2. Berzeviczy A lbert
3. Dessewffy A urél gr.
1919.
1. Edelsheim -G yulai L. gr
2. J e k e l f a lu s s y  Z o ltá n
3. Széchényi E m il gr.
1920.
T. E de lshe im -G yu la iL .g r.
2. J e k e l f a lu s s y  Z o ltá n
3. Széchényi E m il gr.
1921.
1. B eniczky Á dám
2. K ü rth y  L ajos br.
3. S z a p á r y  J ó z s e f  g r .
4. Széchényi E m il gr.
1922.
1. B eniczky Á dám
2. S z a p á r y  J ó z s e f  g r .
3. Széchényi E m il gr.
1923.
1. B eniczky Á dám
2. C s e k o n ic s  I v á n  g r .
3. R adisics Is tv án
4. Széchénjú Em il gr.
1924.
1. C s e k o n ic s  I v á n  g r . I ápr.
2. R adisics Is tv á n  J 23-ig.
3. Széchényi E m il gr.
4. J e k e l f a lu s s y  Z o ltá n  1 ápr.
5. W enckheim  Dénes gr.j 23 *01-
1925-
1. J e k e l f a lu s s y  Z o ltá n
2. Széchényi Em il gr.
3. W enckheim  Dénes gr.
1926.
1. J e k e l f a lu s s y  Z o ltá n
2. Széchényi E m il gr.
3. W enckheim  Dénes gr.
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1927.
1. J e h e lf a lu s s y  Z o ltá n
2 .  Széchényi E m il gr.
3. W enckheim  D énes gr.
1928.
1. J e k e l f a lu s s y  Z o ltá n
2 . Széchényi B erta lan  gr.
3. W enckheim  D énes gr.
1929.
1. J  e k e lf  a lu s s y  Z o ltá n
2 .  Széchényi B erta lan  gr.
3. W enckheim  D énes gr.
1930.
1. J  e k e lf  a lu s s y  Z o ltá n
2. Széchényi B erta lan  gr.
3. W enckheim  D énes gr.
1 9 3 1 -
1. J e k e l f  a l u s s y  Z o ltá n
2. Széchényi B erta lan  gr.
3. W enckheim  D énes gr.
1932.
1. E s te rh ázy  László gr.
2. Jankov ich  B éla
3. N e m e s  J á n o s  g r.
1933-
1. E ste rházy  László gr.
I 2. Jankov ich  B éla
3. N e m e s  J á n o s  g r.
1934-
1. Jankov ich  Béla
2. N e m e s  J á n o s  g r .
3. Teleki T ibor gr.
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A S z é c h é n y i- la k o m á k o n  e m lé k b e s z é d e t 
m o n d t a k :
I. W enckheim  B éla br. . . . 1864 febr. 1
II . S zen t-Ivány  K áro ly  . . . 1865 « 3
I I I .  W aldstein  Ján o s gr. . . .  1866 « 20
IV. Laczkovics J ó z s e f .........  1867 « 7
V. Laczkovics József ...........  1868 « 7
V I. K áro ly i G yörgy g r ........... 1869 « 14
V II. K áro ly i G yörgy g r ........... 1870 « 7
V III. K áro ly i G yörgy g r ........... 1871 m árc. 7
IX . S zen t-Ivány  K á ro ly . . . .  1872 « 3
X . M ailáth  G yörgy ......... ...... 1873 febr. 19
X I. K áro ly i G yörgy g r.......  1874 m árc. 3
X II . M ailáth  György ...............  1875 « 1
X III . M ailáth  G y ö r g y ................. 1876 febr. 21
X IV . B eöthy Ákos .....................  1877 « 26
XV. A pponyi A lbert g r..............  1878 « ío
X V I. Péchy M anó g r ...................  1879 « 17
X V II. Zichy A nta l ......................  1880 « 17
X V III. Jó k a i M ó r ........................... 1881 * 7
X IX . Széchényi P á l g r ...............  1882 « 13
X X . Szónok nem  v o l t ...............  1883 « 12
X X L  R advánszky  B éla br. . . . 1884 <• 10
X X II . Keglevich Is tv á n  gr. . . .  1885 « 2
X X II I . Széchényi Béla g r................. 1886 « 14
X X IV . T isza L ajos g r .....................  1887 <- 6
X X V . K árolyi Is tv á n  g r...............  1888 « 4
X X V I. K árolyi Is tv á n  g r................ 1889 m árc. 25
X X V II. Szónok nem  v o l t ............... 1890 febr. 4
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X X V III. K áro ly i Is tv á n  g r ............ 1891 febr. 2
X X IX . A pponyi A lbert g r ............ 1892 « 22
X X X . Zichy Géza g r ................... 1893 « 5
X X X I. Zichy A n ta l g r ................ 1894 « i i
X X X II. Zichy Jenő  g r.................... 1895 « .3
X X X III . V ay B éla b r ....................... 1896 « 2
X X X IV . Szemere Miklós .............. 1897 « 7
X X X V . B eth len  A ndrás g r............ 1898 « 6
X X X V I. Ifj. Z ichy Ján o s  g r ............ 1899 « 5
X X X V II. Széchényi Im re  g r ............. 1900 « 4
X X X V III. B eő thv  Ákos .................. 1901 « 3
X X X IX . Vécsey T am ás ................ 1902 « 2
X L. M ailáth  József g r ............... 1903 « 2
X L I. Széchényi E m il g r ............. 1904 « 7
X L II. D arány i Ig n á c .................. 1905 « 12
X L III. Széchényi V ik to r g r .......... 1906 « 4
X LIV . E ste rh ázy  Móric g r........... 1907 « 3
XLV. N ávay  L a jo s ..................... 1908 « 2
X LV I. Pallavicin i G yörgy ő rg r .. 1909 « 7
X L V II. B ánffy  Miklós g r ............... 1910 « 6
X L V III. Mezőssy B é la ..................... 1911 \< 5
X L IX . Berzeviczy A lb e r t............ 1912 « 4
L. Teleki P á l g r..................... 1913 « 2
L I. W ekerle S á n d o r .............. 1914 « 1
L II. A ndrássy  G yula g r ........... 1915"16 « 7
L i l i . R ád ay  Gedeon g r .............. 1916 « 6
LIV . Berzeviczy A lb e r t............ 1917 « 4
* IQI5—1920-ig a világháború és az ezt követő súlyos 
idők miatt a lakomák elmaradtak és az emlékbeszédet a 
szónokok a közgyűléseken mondották el.
*o
LV. J  ankovich  B éla .............. 1918 febr. 3
LV I. Széchényi E m il g r ............. 1919 (' 2
L V II. Mikes Ján o s  g r ................... 1920 « 1
L V III . P erény i Zsigm ond br. . . 1921 « 6
L IX . Széchényi Em il g r ............. 1922 « 5
LX . Zichy Ján o s g r .................. 1923 « 4
L X I. P ró n ay  G yörgy b r ............ 1924 < 3
L X II. Somssich László g r ........... 1925 « 1
L X I II . Berzeviczy A lbert. . . . .  . 1926 « 7
L X IV . József fhg. Ő cs. és kir.
Fensége ......................... 1927 < 6
LX V . A pponyi A lbert g r ........... 1928 <> 5
L X  V I . B eö thy  L á sz ló ................... 1929 < 3
L X V II. K lebelsberg K uno gr. . . 1930 « 2
L X V III . R akovszky  Iv án  ............ 1931 « 1
L X IX . B eth len  Is tv á n  g r............ 1932* jan . 31
L X X . H erczeg F e r e n c ................ 1933*: « 29
L X X I. K áro ly i G yula g r .............. 1934 febr. 4
L X X II . H uszár A la d á r ................... 1935 « 3
* A gazdasági viszonyok miatt a lakoma elmaradt s az 
emlékbeszéd a közgyűlésen mondatott el.
ANEMZETI CASINO
ALAPSZABÁLYAI
6

A Nemzeti Casino halhatatlan emlékű hazánk­
ba, gróf Széchényi István által 1827. évben oly 
célból alkotott egyesület, hogy az a hazai társa­
dalmi életnek központját képezze. Mint ilyen a 
Ne mzeti Casino nem egyedül a társadalmi tisztes­
séges élvezetek gyűlhelye, de egyszersmind a mű­
veltség, közhasznú elmélkedés és eszmecserének 
előmozdítására szolgál; testületi működése köré­
ből azonban ki van zárva minden politikai jellegű 
tevékenység.
2. §.
Helyiségeiben tilos minden szerencsejáték.
3- §•
A Nemzeti Casino jövedelmei mindenekelőtt 
saját helyiségeinek felszerelésére, berendezésére és 
tagjainak kényelmére fordítandók. Amennyiben a 
Casino mindennemű szükségleteinek kielégítése 
után tekintélyesebb jövedelemfelesleg mutatkoz­
nék, abból régi hagyományaihoz híven, hazai kul­
turális és jótékony intézményeknek segélyt nyújt­
hat vagy azok javára alapítványokat tehet.
I- §•
6*
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4- §•*
A Nemzeti Casino tagja lehet minden tisztes­
séges, hazafias, művelt magaviseletű, feddhetlen 
jellemű, nagykorú férü a következő szakaszokban 
megállapított módozatok mellett.
Rendes tag csak magyar férfi lehet.
Rendkívüli tagok lehetnek nem magyar férfiak, 
továbbá a m. kir. honvédségnek Budapesten tény­
leges szolgálatban álló tisztjei, valamint Buda­
pesten alkalmazott állami tisztviselők.
Külföldi rendkívüli tagok csak a m. kir. belügy­
miniszter hozzájárulásával vehetők fel.
5- §•
A felvételhez két választmányi tag ajánlása szük­
séges. A két ajánló az ajánlott nevét, állását és 
lakását az igazgatóság előleges értesítése után a 
titkárság útján az erre szolgáló táblára írja ki.
Ennek a kiírásnak a választást megelőzőleg leg­
alább 14 napon át kell kifüggesztve lenni.
Minden év első választmányi ülése megállapítja, 
hogy azon évben, tekintet nélkül az ajánlottak szá­
mára, hány új tag fog felvétetni. Ebben a szám­
ban nem foglaltatnak az esetleg felvett rendkívüli 
tagok.
Függeléket lásd a 97 oldalon.
A tagajánlások a választás megejtése előtt bár­
mikor visszavonhatok.
6 . §•
A felvétel a választmány által titkos szavazás 
útján legalább egy igazgató és 15 választmányi 
tag részvétele mellett, 4/s-öd szavazattöbbséggel 
történik.
A szavazatok megállapításánál mindig a nem­
leges szavazatok vétetnek alapul, melynek négy­
szerese teszi ki a megkívántaié 4/s-öd szótöbbséget.
A választmány az ajánlottak felvétele felett az 
ajánlás sorrendje szerint határoz. A választás meg­
történte után az igazgatóság az ajánlottakat levél 
útján értesíti az eredményről és az újonnan fel­
vett tagoknak megküldi aláírás végett a tagságra 
vonatkozó kötelező nyilatkozatot is.
7- §•
A felvételre szükséges szavazattöbbséget el nem 
nyert ajánlott a határozatot követő két naptári év 
folyamán belül újból nem ajánlható, azonban en­
nek eltelte után ismét ajánltathatja magát; a felvé­
telhez ez esetben egy igazgató és legalább 30 választ­
mányi tagnak a szavazásban való részvétele szük­
séges. Ha azonban ezen a választmányi ülésen 30 
tag nem jelent meg, a választmány 6 napnál nem 
rövidebb, de 14 napnál nem hosszabb idő alatt
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újabb ülésre hívandó össze, melyen a választás 
20 tag részvételével is megejtendő.
8 . §  *
Rendes és rendkívüli tagok évi 250 pengő tag­
díjat fizetnek.
Újonnan felvett rendes és rendkívüli tagok éven­
ként ugyancsak 250 pengő tagdíjat és ezenfelül 
egyszersmindenkorra felvételi díj címén 250 pengőt 
tartoznak fizetni,** melyet esetleges kilépésük al­
kalmával vissza nem követelhetnek.
Az első évi tag- és felvételi díj a felvételkor 
azonnal lefizetendő. Az év utolsó negyedében felvett 
tagok azonban az évi tagdíjnak csak felét fizetik.
A felvételi díj fizetése alól mentesek a magy. 
kir. honvédségnek Budapesten tényleges szolgálat­
ban álló tisztjei, mint rendkívüli tagok, kik csak 
250 pengő tagdíjat fizetnek azon kedvezménnyel, 
hogy azt évnegyedes előleges részletekben fizet­
hetik le és hogy az áthelyeztetésüket követő év­
negyedtől kezdve tagsági joguk és kötelezettségük 
is megszűnik.
A rendkívüli tagokul felvett államhivatalnokok 
állásuk megszűntével vagy Budapestről való el­
helyezésükkel kívánságukra az egyletből kilépet­
* Függeléket lásd a 97. oldalon.
** A felvételi díj fizetése egyelőre felfüggesztetett.
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teknek tekintetnek és a kilépésüket követő évekre 
a tagdíj fizetése alól felmentetnek.
A tagsági időtartam, amennyiben a felvett tag 
nem életfogytiglani kötelezettséget vállalt, hat év.
A rendkívüli tagoknak választói joguk nincs és 
casinói tisztségre nem választhatók.
Ha a belföldi rendkívüli tagok e minőségük meg­
szűntével továbbra is tagjai kívánnak maradni a 
Casinónak, új választás alá esnek és mint rendes 
tagok ezek kötelezettségeit vállalják magukra.
9- §•*
A hatévi kötelezettséggel belépő tagok, ameny- 
nyiben a hat év lejártával a Casinóból kilépni 
szándékoznak, hat héttel a mindenkori hatodik év 
letelte előtt tartoznak kilépésüket a választmány­
nak írásban bejelenteni, mert különben további 
hat évre a Casino tagjai maradnak és fizetési kö­
telezettségük további hatévi tartamra megújított- 
nak tekintetik.
io. §.
Minden tag köteles egész évi tagdíját január hó 
31-ig Budapesten a Nemzeti Casino pénztáránál 
lefizetni.
Aki tagdíját augusztus hó 31-ig le nem fizeti, 
annak neve az arra rendelt táblára kifüggesz-
Függeléket lásd a 97. oldalon.
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tendő; ha pedig ezen fizetési kötelezettségének 
december hó 31-ig sem tenne eleget, a legközelebbi 
választmányi ülésen bejelentendő, s amennyiben 
a választmány máskép nem határozna, a tagok 
sorából kirekesztendő. Az ilyen már egyszer kire­
kesztett tag fölvételre többé nem ajánlható.
Azon évre, melyben valamely tag elhúnyt, örö­
kösei a tagdíjat megfizetni kötelesek.
11. §.
A Casino helyiségeiben folytatott kártyajáték­
ból eredő kötelezettségek mindig a következő hét 
ugyanazon napján déli 12 óráig egyenlítendők ki, 
mely napon a játék történt (tehát hét nap alatt), 
tekintet nélkül arra, hogy az ünnep- vagy vasár­
napra esik. Ha valamelyik tag a megszabott idő 
alatt fizetési kötelezettségének nem tenne eleget, 
a játékpénztárnok köteles azt a titkárnál azonnal 
bejelenteni. A titkár a késedelmes fizető tag nevét 
a Casino hirdetési táblájára kifüggeszti és erről 
az igazgatóságnak jelentést tesz. Ha az adós a ki­
függesztéstől számított 3 nap alatt sem egyenlítené 
ki tartozását, az igazgatóság az illetőt a Casino 
tagjai sorából törölteti, mit a választmánynak 
legközelebbi ülésén tudomásvétel végett bejelent. 
Amennyiben az adós egy éven belül másodízben 
lenne kiírva, az igazgatóság köteles a törlést 48 óra
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alatt, amennyiben pedig már harmadízben lenne 
kiírva, a törlést 24 óra alatt eszközölni. Azon 
Casino-tag, akinek neve kártyaadósság miatt ki 
van írva, a kiírás tartama alatt a Casino helyisé­
geit nem látogathatja. Az így kizárt egyén többé 
tagnak nem ajánlható.
Személyes kötelezettségek másra való átruházása 
tiltva van.
12. §.
Minden tagnak joga van tisztességes, művelt 
magaviseletű, feddhetlen jellemű férfiakat az igaz­
gatóság által előzőleg kiállított vendégjegy alapján 
a Casinóba három napra vendégül bevezetni.
A bevezetés magyarokra nézve egy év folytán 
csak egyszer történhetik.
Külföldiek, ha tovább kívánnák a Casinót láto­
gatni, kötelesek az igazgatóságtól erre engedélyt 
kieszközölni és egy hóra szóló vendégj egyet vál­
tani, melynek árát időről-időre a választmány álla­
pítja meg.
A külhatalmak diplomáciai képviseletének veze­
tői saját kérelmükre, a képviseletek többi tagjai 
főnökük ajánlatára Budapesten való hivatalosko­
dásuk tartamára negyedévenkint előre megvál­
tandó vendégj egyet kapnak. Ezen negyedévre szóló­
vendégjegyek árát a rendes tagok által fizetett tag­
díj arányában szintén a választmány állapítja meg.
9 0
Azon tag, ki a 4-ik szakaszban a tagokra nézve 
előírt követelményeknek meg nem felel, a Nemzeti 
Casino tagjai sorából kizárandó. A kizárást indít­
ványozhatja az igazgatóság vagy casinói tag.
Az igazgatók alaposan megindokolt kizárási in­
dítványukat a választmány elé terjesztik, mely fe­
lett titkos szavazással, általános szótöbbséggel dönt. 
Casinói tag által aláírt és alaposan indokolt kizárási 
indítvány az igazgatósághoz adandó be.
Az igazgatóság köteles az indítványt azonnal el­
bírálás alá venni és jogosítva van azt, ha nem 
találná kellőleg indokoltnak, visszautasítani, mi 
ellen a beadó, a visszautasító határozat kézbesítésé­
től számított három napon belül, az igazgatóság 
útján a választmányhoz fellebbezhet.
Amennyiben az igazgatóság a beadott indítványt 
kellőleg indokoltnak találná, köteles azt a kire- 
keszteni indítványozott taggal, posta útján, vevény 
mellett, észrevétele megtétele végett másolatban 
azon figyelmeztetéssel haladéktalanul közölni, hogy 
amennyiben a kézbesítéstől számított 14 nap alatt 
az indítványban állított ténykörülményekre nem 
nyilatkoznék, azok általa beismerteknek fognak 
tekintetni.
Ha a beérkezett nyilatkozatból a felhozott vád 
alaptalansága minden kétséget kizárólag kiderülne,
13- §•
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az igazgatóság jogosítva van a kirekesztési indít­
ványt visszautasítani; ezen visszautasítással szem­
ben az indítványozó az igazgatóság határozatának 
kézbesítésétől számított három nap alatt az igaz­
gatóság útján a választmányhoz fellebbezhet, mely 
esetben az igazgatóság az ügyet haladéktalanul a 
választmány elé terjeszti. Ugyanígy jár el akkor 
is, ha a vádlottól beérkezett nyilatkozat által nem 
látja megdöntöttnek a vádat, vagy ha a nyilat­
kozat megtételére kiszabott idő válasz nélkül telt el.
Ha a kirekeszteni indítványozott tag holléte 
három hónap alatt kitudható nem volt, az ügy a há­
rom hónap eltelte után terjesztendő a választ 
mány elé.
Mindezen esetekben a választmányi tagok leg­
alább io nappal az ülést megelőzőleg, éspedig a 
helyben lakók kézbesítési ív mellett, a vidéken la­
kók pedig posta útján, ajánlott levélben, annak 
különös megjelölése mellett hivandók össze, hogy 
tagkirekesztés forog szóban.
A választmányi ülésen tagkirekesztéshez legalább 
30 tagnak szavazata szükséges. Ha azonban ezen 
az ülésen 30 tag nem jelent meg, a választmány 
hat napnál nem rövidebb, de 14 napnál nem hosz- 
szabb idő alatt újabb ülésre hivandó össze, melyen 
20 tag szavazata is érvényesen határoz.
A választmány a határozatot titkos szavazattal, 
egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Az igazgatók,
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amennyiben az ügy előkészítésében résztvettek 
vagy az indítvány beadói voltak, valamint a vád­
lók, nem szavazhatnak. Szavazategyenlőség esetén 
a vádlott felmentettnek tekintendő.
Az igazgatók tagkirekesztési ügy tárgyalásánál 
magukat nem helyettesíthetik. Hogy azonban ezen 
ügyek elintézésében fennakadás ne történhessék, 
az évi rendes közgyűlést követő első választmányi 
ülésen a választmányi tagok sorából három igazgató- 
helyettes választandó, kik közül egyik az esetben, 
ha valamelyik igazgató akadályozva lenne a tár­
gyaláson részt venni, az illető igazgató helyettesí­
tésére behivatik. Azon igazgató-helyettes, ki az 
ilyen ügy igazgatósági tárgyalásában résztvett, ezen 
ügynek a választmány által való eldöntésénél 
szavazati jogát nem gyakorolhatja.
Ha valamely tag ellen kizárási indítvány nyújt a- 
tott be, mindaddig, míg ügyében a választmány 
nem döntött, tagsági jogát nem gyakorolhatja.
14- §•
A rendes évi közgyűlés minden év január havá­
nak utolsó vasárnapján déli 12 órakor tartatik meg, 
melyre külön meghívók nem küldetnek szét.
15- §•
A rendes évi közgyűlésen kívül sürgős esetek­
ben rendkívüli közgyűlést a választmány hívhat
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■össze. Összehívandó a rendkívüli közgyűlés akkor 
is, ha ez iránt legalább 30 tag a választmányhoz 
indítványt ad be.
A rendkívüli közgyűlés határnapjáról a tagok 
külön meghívók útján értesítendők.
16. §.
A közgyűlés elnökét a megjelent tagok közül 
esetrői-esetre közfelkiáltással választja meg.
A közgyűlés jegyzőkönyvét az egyleti titkár 
vezeti.
A közgyűlés titkos szavazás útján, egyszerű szó­
többséggel választja meg az igazgatóság és a vá­
lasztmány tagjait, valamint minden 3-ik évben hat 
póttagot;
tárgyalja az igazgatóság és a választmány által 
előterjesztett évi jelentést a Casino állapotáról és
zárszámadásairól;
jóváhagyja a Casino költségelőirányzatát;
megválasztja a háromtagú számvizsgáló bizott­
ságot, melynek tagjai azonban a választmánynak 
tagjai nem lehetnek és más tisztséget sem tölthet­
nek be.
önálló indítványok csak az esetben tárgyalhatok, 
ha azok a közgyűlést 14 nappal megelőzőleg a 
választmányhoz leendő beterjesztés végett az igaz­
gatósághoz írásban beadattak, amidőn azok, a
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választmány véleményes jelentésével együtt, a köz­
gyűlés elé térj esztendők. Ezen út mellőzésével be­
nyújtott indítványokat a közgyűlés nem tárgyalhat.
A közgyűlés jegyzőkönyvét az elnök és a jegyző- 
könyvvezető írja alá és a közgyűlés által kiküldött 
két tag hitelesíti.
17- §•
Az igazgatóság a közgyűlés által évenkint vá­
lasztott három igazgatóból áll.
Az igazgatóság tagjai a választmány ülésein 
üléssel és az alapszabályok 13. §-ban említett eset 
kivételével szavazati joggal bírnak.
Köteles az igazgatóság minden panaszt megvizs­
gálva, azoknak orvoslása iránt lehetőleg intézkedni; 
különösen a rend fenntartására felügyelni. E vég­
ből az igazgatóságnak kötelessége a tagokat az 
általuk esetleg elkövetett rendetlenségekre figyel­
meztetni.
Ha az igazgatóságban évközben üresedés áll be, 
a választmány 30 napon belül a hely betöltésére 
rendkívüli közgyűlést hív össze.
Az igazgatók maguk közül elnök-igazgatót jelöl­
nek ki.
Az elnök-igazgató képviseli a Casinót bíróságok, 
hatóságok és magánfelekkel szemben, minden ok­
iratot ő ír alá, aláírja a választmány jóváhagyása
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után a Casino nevében annak jogügyleteiről felvett 
okiratokat és vezeti a Casino folyó ügyeit.
18. §.
A választmány a közgyűlés által választott 50 
tagból áll. Ezeknek 7 3-da minden év leteltével az 
1896-iki közgyűlésen megállapított sorrend szerint 
kilép. A közgyűlés a kilépettek helyét tölti be.
A kilépett tagok csak egy év letelte után vá­
laszthatók újból meg. Az időközben elhúnyt vagy 
lemondott tagok helyére évközben a nyert szava­
zatok szerinti sorrendben a póttagok lépnek; a 
legközelebbi rendes közgyűlés pedig választás útján 
tölti be helyüket, úgy azonban, hogy az így bevá­
lasztott tagok működése azon időre terjed, amely 
időre azon választmányi tagok működése szólott, 
kiknek helyére megválasztattak.
Érvényes határozat hozatalára, amennyiben az 
dapszabályok másként nem rendelkeznek (7. és
13. §)» egv igazgatónak, azonfelül folyó ügyek el­
intézésénél legalább 10, tagfelvételnél legalább 15 
tag jelenléte és szavazata szükséges.
A választmány ülésein az egyik igazgató elnö­
köl, a jegyzőkönyvet pedig az egyleti titkár vezeti. 
Az ülések jegyzőkönyvét az elnök és a jegyző- 
könyvvezető írják alá és a választmány által kijelölt 
két tag hitelesíti.
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x9- §•
A Nemzeti Casino vagyona feloszthatatlan és 
ahhoz sem a tagok, sem Casinóból kilépett tagok, 
sem azok jogutódai semmi jogot nem tarthatnak. 
Azon esetben, ha a Casino feloszlatása emberi szá­
mítás szerint előre nem látható bármi rendkívüli 
okok vagy eseményeknél fogva elkerülhetetlenül 
bekövetkeznék, összes vagyona, mint szintén fel­
oszthatatlan alapítvány, a Magyar Tudományos 
Akadémia, avagy az annak helyébe netán lépett 
hasonló jellegű magyar tudományos intézetre há­
ramlik.
Az elkerülhetetlenné vált feloszlás, valamint az 
egyleti vagyonnak a kitűzött célra leendő átadásá­
nak módozatai iránt a közgyűlés határoz. E hatá­
rozat érvényességéhez szükséges, hogy az a külö­
nösen meghívandó összes tagok legalább 2/3-ának 
részvétele mellett 9/IO-ed szótöbbséggel hozassék.
Ügy e tárgyban, mint az alapszabályok módosí­
tása tárgyában hozott közgyűlési határozatok, foga­
natosításuk előtt, jóváhagyás végett a m. kir. bel­
ügyminisztériumhoz felterjesztendők.
20. §.
Azokban az esetekben, ha a Casino az alapszabá­
lyokban előírt célját túllépi és eljárását be nem 
tartja, hatáskörét túllépi, államellenes működést 
fejt ki, a közbiztonság és közrend ellen súlyos vét-
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séget követ el vagy a tagok vagyoni érdekeit 
veszélyezteti, a m. kir. belügyminiszter ellene vizs­
gálatot rendelhet el, működését felfüggesztheti és
végleg fel is oszlathatja.
FÜGGELÉK
a Nemzeti Casino, 272,647 1926. B. M. VII. sz. a. 
láttamozott alapszabályaihoz, 
a 4., 8. és 9. §-ok szövegeinek kiegészítésére.
T, «Tagja lehet a Nemzeti Casinónak minden 
20 ik életévét betöltött magyar férfi is. Az ilyen 
tagok a mindenkor megállapított tagsági díjnak, 
valamint a felvételi díjnak csak a felét fizetik. 
A tagsági kötelezettség a 24-ik életév betöltési 
évének december hó 31-ik napjáig terjed; ha azon-, 
ban hat héttel ezen év eltelte előtt kilépésüket 
a választmánynak írásban nem jelentik be, úgy 
automatikusan a Casino hat évi fizetési kötelezett­
séggel bíró és teljes tagsági díjat fizető tagjai sorába 
vétetnek fel.» 2
2. «Minden újonnan belépő tag, ki ajánlóival 
igazolja, hogy állandó lakóhelye, vagyona és jöve­
delme megszállott területen van, a mindenkor meg­
állapított tagsági díjnak és felvételi díjnak csak a 
f lét űzeti. A tagsági díj kedvezmény azonban meg-
7
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szűnik abban az időpontban, amikor az illető 
tag állandó tartózkodási helyét hazai területre 
helyezi át.»
Budapesten, 1933. évi január hó 29-én.
NEMZETI CASINO IGAZGATÓSÁGA 
G róf N e m e s  J á n o s  s. k.
elnökigazgató.
M. kir. B elügym in isz ter. Sz : 138,217/1933. V III . a .
Látta a m. kir. belügyminiszter az alábbi módo­
sító, illetve kiegészítő megjegyzésekkel:
1. Kiskorúak a Casino tagjaiul csakis szülői, 
gyámi vagy törvényes képviselői beleegyezéssel 
vehetők fel.
2. A 150,392/1929. B. M. VII. sz. alatt látta- 
mozott függelék hatálytalan.
Budapest, 1933. évi február hó 8-án.
A miniszter rendeletéből: 
S a s s  s. k.
P. H. miniszteri o.-tanácsos.
HÁZREND.
i- §•
A Nemzeti Casino helyiségei reggeli i i  órától 
éjféluíán 5 óráig nyitva állanak.
Akik azonban a Casino helyiségeit az éjjeli órák­
ban igénybe veszik, az éjjeli szolgálat fedezésére 
következő fennmaradási pótdíjat tartoznak fizetni:
az i óra 15 p.-től 2 óra 30-ig távozók 1 P,
a 2 óra 30 p.-től 3 óra 30-ig távozók 3 P,
a 3 óra 30 p.-től 4 óra 30-ig távozók 6 P,
a 4 óra 30 p.-től 6 óráig távozók 10 P,
a 6 órán túl távozók 15 P.
Ezen fennmaradási pótdíj a távozáskor azonnal
fizetendő.
Az ellenőrzés céljából kötelesek az ezen idő alatt 
távozó tagok az e célra a ruhatárban kitett ellen­
őrzési ívet személyesen aláírni.
Az egyes időszakok megállapítására a lépcsőház 
alján levő óra mérvadó.
A huszárok szigorú kötelessége, hogy az ellen­
őrző ívet a távozó tagoknak aláírás végett át­
nyújtsák.
7 *
IOO
Könyvet, folyóiratot, hírlapot, térképet és egyéb 
nyomtatványt a Casinóból elvinni nem szabad.
3 - §•
A Casino helyiségei közül a társalgó-, olvasó-, 
játék- és éttermek csak a kijelölt célokra használ­
hatók.
4- §•
Az olvasóteremben és a játéktermekben kímélő 
csend legyen.
5- §•
A Casino termei idegen célra és vigalmakra, 
különösen belépti díj mellett, nem használhatók, 
azokban vigalom csak az egylet nevében vagy az 
igazgatóságnál előre történt bejelentés után egyleti 
tagok által rendezhető és ez a Budapesten tartóz­
kodó egyleti tagoknak tudtul adandó.
6 . § .
A Casino éttermein kívül csak esteli io óra után 
szabad ételeket felszolgálni. Kivételt képez a bil- 
liárd- és olvasóterem, hol ételek felszolgálása egy­
általán tilos.
7 - §•
A tagok a Casino bútorai és egyéb felszerelései 
kímélésére figyelmeztetnek, ennek megfelelően az
2- §•
I OI
első emeleti helyiségekben tilos a pamlagokon és
kereveteken való fekvés.
8 . § .
Aláírási íveknek körözése a Casinóban tilos. Or­
szágos vagy közcélú aláírási ívek az igazgatóság 
engedelmével az e célra kijelölt helyen kitehetők.
9- §•
A Casino színházi ülőhelyei napi áron bocsát­
tatnak a tagok rendelkezésére az elővételi díjnak
hozzászámításával.
10. §.
A vendégek a tagok minden jogát gyakorolhat­
lak, k ivéve  a színházi jegyek igénybevételét.
11. §.
A közgyűlés határozatait az alapszabályok 19. §-a 
1 setének kivételével egyszerű szavazással és egy­
szerű szótöbbséggel hozza meg.
Az elnök csak szavazategyenlőség esetén szavaz.
12. §.
A közgyűlés az elnök javaslatára öttagú szava­
zatszedő bizottságot választ.
Az alapszabályok 16. §-ában elrendelt válasz­
tásnál a szavazóíveket minden tag a szavazatszedő- 
bizottság elnökének személyesen nyújtja át, mely
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alkalommal a bizottság két tagja az átadó nevét 
feljegyzi. A bizottság elnöke az íveket az e célra 
szolgáló szekrénybe helyezi.
A szavazatok összeszámlálását a bizottság a sza­
vazás befejezte után azonnal eszközölni tartozik. 
Az eredményt a bizottság elnöke a közgyűlés elnö­
kének kihirdetés céljából átadja.
T3- §•
A választmány a Casino mindazon ügyeiben, 
melyek a közgyűlésnek vagy az igazgatóságnak 
fenntartva nem lettek, intézkedik és határoz.
Meghatározza a hivatalnokok és szolgaszemély­
zet fizetését, kiknek félfogadása és elbocsátása 
azonban az igazgatóság hatáskörébe tartozik;
határoz minden olyan nagyobb kiadás iránt, 
mely a költségvetésben felvéve nincs; kölcsönök 
felvétele és törlesztése, beruházások és átalakítá­
sokra vonatkozó szerződések és a készpénzbeli 
vagyon elhelyezése felett; alkotja és módosítja a 
házrendet.
1 4 . §•
A választmány minden évnegyedben rendes ülést 
tart, melynek idejéről a választmány tagjai meg­
hívók útján értesíttetnek. Szükség esetén a választ­
mány ezenkívül is bármikor összehívható.
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I5- §•
A választmány a rendes közgyűlést követő ülés­
ben következő bizottságokat választ:
a )  héttagú pénzügyi bizottságot saját tagjai 
közül, továbbá:
b) kilenctagú játékbizottságot,
c) héttagú művészeti bizottságot,
d )  tizenhéttagú könyvtári bizottságot.
Az igazgatóság tagjai az összes bizottságokban 
tanácskozási joggal bírnak.
Mind e bizottságok saját kebelükből választa­
nak elnököt és jegyzőt. Üléseikről, melyeket a szük­
séghez képest, a könyvtári bizottság kivételével, 
az elnök-igazgató hív egybe, jegyzőkönyvet vezet- 
nek és azt hozzájárulás végett az igazgatósághoz 
terjesztik be és határozataik csak az igazgatóság 
hozzájárulásával hajthatók végre. Amennyiben ez 
megtagadtatnék, az ügy a választmányhoz felleb­
bezhető, mely végérvényesen dönt. Határozathoza­
talra legalább három tag jelenléte szükséges.
A könyvtári bizottság üléseit annak elnöke 
tűzi ki.
16. §.
A pénzügyi bizottság feladata a következő év 
költségelőirányzatának előkészítése és annak a vá­
lasztmány útján a közgyűlés elé terjesztése. Az
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igazgatóság a közgyűlésileg megállapított költség- 
vetéshez alkalmazkodni tartozik.
A pénzügyi bizottság továbbá véleményt mond, 
esetleg határoz a választmány vagy az igazgatóság 
által e célokból hozzá utasított ügyekben.
I 7 - §■
A játékbizottság megállapítja, illetőleg a fel­
merülő szükségletekhez képest módosítja a már 
létező játékszabályokat, eldönti a játék közben 
felmerülő elvi kérdéseket és szükség esetén a játék- 
pénztárnokot a kellő utasításokkal látja el. Meg­
állapítja továbbá a kártya- és egyéb játékdíjakat.
1 8 . §.
Játék jegyekkel (jeton) a kártyadíjakon kívül 
egyéb tartozásokat kiegyenlíteni nem lehet.
1 9 - §•
A művészeti bizottság hivatva van az igazgató­
ságnak minden olyan esetben tanáccsal szolgálni, 
midőn új beszerzések és építkezések esztétikai el­
bírálásáról vagy művészies alkalmak rendezéséről 
van szó.
2 0 . §.
A könyvtári bizottság feladata:
a )  a könyvtár és olvasóterem feletti őrködés és 
felügyelet,
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b) a közgyűlés által megszavazott összeg kere­
tén belül’új könyveknek beszerzése és a hírlapok­
nak megrendelése,
c) a könyvkikölcsönzés és a könyvtár közvetlen 
kezelésével megbízott hivatalnok ellenőrzése.
21. §.
Minden fizetést az elnök-igazgató utalványára a  
titkár eszközöl. A titkár köteles a választmány­
nak a pénztár állapotát feltüntető kivonatát be­
mutatni.
22. §.
A Casino vagyonáról leltár készül. A leltárba 
minden szaporulat és hiány az érték feltüntetésé­
vel bejegyzendő.
A leltár ellenőrzését az alapszabályok 16. §-ában 
rendelt számvizsgálóbizottság látja el. A bizottság 
tartozik a leltárt legalább évenkint egyszer ellen­
őrizni és a tapasztalt hiányokat kártalanítás iránti 
intézkedés végett az igazgatóságnál bejelenteni.
Ugyanezen bizottság vizsgálja felül és terjeszti 
a választmány útján a közgyűlés elé a titkár által 
összeállított évi zárszámadásokat.
2 3 - §•
A Casino tagjai a kiszolgáló személyzettől hitelt 
igénybe venni nem jogosultak, tehát a megrendelt 
ételek, italok stb. azonnal készpénzben fizetendők-
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Ha ilyen eset mégis előfordulna, a hitelező tar­
tozik ezt az igazgatóságnak bejelenteni. Az igaz­
gatóság, bármily úton jusson is az eset tudomására, 
az adóst ajánlott levélben, térti vevény mellett, 
tartozásának kiegyenlítésére szólítja fel jelen sza­
kasz rendelkezésére való figyelmeztetés mellett. Ha 
az adós tartozását a felszólítólevél kézbesítésétől 
számított 8 n a p  a la t t  sem fizetné meg, az igazgató­
ság az adóst minden további tárgyalás nélkül a 
Casino tagjai sorából törli és erről a választmány­
nak legközelebbi ülésén jelentést tesz.
A tagok sorából ezen okból törölt tag felvételre 
többé nem ajánlható.
2 4 - §■
A Casino panasz-, valamint indít vány könyve az 
írószobában a tagok rendelkezésére áll, esetleges 
panaszaik és indítványaik bejegyzése végett.
A panaszkönyv minden választmányi ülésen meg­
vizsgálás végett bemutatandó és a sajátkezű alá­
írással ellátott panaszok feletti intézkedések és 
észrevételek a panaszok mellé feljegyzendők.
Névtelen panaszok figyelembe nem vétetnek.
Felhatalmaztatik az igazgatóság, hogy a pana­
szokat saját hatáskörében megvizsgálva, csak olya­
nokat terjesszen a választmány elé, melyek fontos­
ságuknál fogva a választmány elé tartozhatnak.
Az indítványkönyvbe az egyes tagok által saját-
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kezűleg írt és aláírt bejegyzések intézkedés végett 
a  legközelebbi választmányi ülés elé terjesztendők. 
A tett intézkedés az indítványok mellé feljegyzendő.
2 5 - §•
A «Széchényi-alap».
A Nemzeti Casino 1922. évi január hó 29-én 
tartott rendes évi közgyűlése Cserny Károly indít­
ványára egy «Széchényi-alap» megalkotását hatá­
rozta el.
A közgyűlés határozata így szól:
1. A közgyűlés kimondja, hogy a Széchényi-alap 
megalkotását szükségesnek tartja. Az alap a «Nem­
zeti Casino Széchényi-alapja» nevet fogja viselni.
2. A Nemzeti Casino Széchényi-alapjára a köz­
gyűlés évente pénzügyi helyzetének megfelelő 
összeget szavaz meg.
3. A tagok körlevélben felhivatnak, hogy a 
Széchényi-alap megalkotásához vagyoni erejükhöz 
képest hozzájárulni méltóztassanak, egyúttal a 
Casinóban is tétessék ki egy gyüjtőív e célra.
4. Midőn az új tagok felvételükről értesíttetnek, 
az értesítés mellé csatoltassék egy rövid felhívás, 
mely a Széchényi-alap célját és rendeltetését 
ismerteti.
5. Kéressenek fel a tagok, hogy végrendeletük­
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ben a Nemzeti Casino Széchényi-alapjáról meg­
emlékezni méltóztassanak.
6. Mindazok neveit, kik a Nemzeti Casino Szé- 
chényi-alapjára adakoztak, a Casino évkönyve 
évről-évre közölni fogja és az adakozók neve egy 
díszes emlékkönyvben meg fog örökíttetni.
7. Hogy a Széchényi-alapra vonatkozó határo­
zatok és rendelkezések feledékenységbe ne men­
jenek, sőt mindig előttünk álljanak, vétessenek fel 
azok a Házszabályokba és az alap állásáról az 
igazgatóság tegyen jelentést a közgyűlésnek.
8. A Nemzeti Casino Széchényi-alapja emberi 
számítás szerint örök alapítvány, ezért annak csak 
kamatai használhatók fel, és pedig minden olyan 
nevezetes alkalommal, mely Széchényi nevével, 
működésével vagy a Nemzeti Casino jelentősebb 
szereplésével összefüggésbe hozható; első ízben 
azonban a Casino alapításának 100-ik évfordulója 
alkalmával, vagyis 1927-ben rendelkezne az alap 
kamataival.
FÜGGELÉK.
Tudnivalók.
1.
Az egyesület az 1934-ik évben 5  tiszteleti-, 528 
rendes-, 5 rendkívüli- és 7 vendégtagot, összesen 
tehát 545 tagot számlált kebelében.
2.
Az 1868-ik év május 3-án tartott rendkívüli 
közgyűlés határozatánál fogva az új tagokra nézve 
az aláírás folytonos s következőleg tart a tag 
belépési éve kezdetétől hat évig, amennyiben nem 
életfogytiglani kötelezést vállalt.
3 -
A Casino jelenleg Kossuth Lajos-utca 5. számú 
tvolt gr. Cziráky-féle) saját palotájában van. A 
Casino 1859-ben jött mostani palotájába,* melyet 
1871. május i-ig bérben bírt néh. gróf Cziráky 
Jánostól s ekkor ment az tulajdonába, és pedig 
olyképpen, hogy a Casino a Koronaherceg-u. és Fe- 
renciek-tere sarkán állott egyemeletes (Jankovich-
* Építtette gr. Cziráky Antal Mózes országbíró 1828-ban, 
Hild József építész vezetése mellett.
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féle) házat, melyet már előzőleg 154,000 írtért meg­
vásárolt, ezen kétemeletes palotáért elcserélte, rá­
fizetvén a cserére 250,000 irtot.
4-
A Casinóban, közhatározat szerint, hajdan egy ily 
tartalmú aláírási ív volt kitéve,* melyhez minden 
tag hozzájárulhatott: «Ki testének elpusztultával, 
mit halálnak szoktunk nevezni, nem hiszi egész 
létének elenyésztét, annak utolsó pillanatában, 
mikor nem ritkán nem elég világos a fő, de se kéz, 
se nyelv nem mozognak többé, fölötte kellemetlen 
érzés lehet végakaratának el nem rendelése miatt 
övéit, barátait vagy csak cselédeit is minden ellát­
mány nélkül hátrahagyni. Ez okból mi alólírtak 
végakaratainkat jó eleve el fogjuk rendelni. Mint­
hogy azonban alig lehet kellemesebb és megnyug­
tatóbb érzés egy nemeskeblű férfira nézve, mint 
annak biztos hiedelme, hogy azon honfitársainktól, 
kiket életünkben tiszteltünk, becsültünk, holtunk 
után is hosszabb ideig megemlegettetünk, s ily 
emlékezések alkalmával felhordott példáink után 
a jövőkor gyulladni fog nyomdokaink követésére 
ott, hol azok az erény ösvényét jelölék, ellenben 
óvakodásra s jobb út választására serkenteni ott, 
hol emberi gyarlóságunknál fogva az igazság körén
* Az eredeti aláírási ív, fájdalom, évtizedek előtt elveszett 
és csak az évkönyvekben őriztetett meg annak emléke.
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kívül kalandozánk : egyúttal ezennel azt is ígér­
jük, hogy a pesti nemzeti Casino-társaságnak vég- 
rendelkezésünkben egy kis emlékjelet hagyan- 
dunk.» 1
Eddigi aláírók az eredeti feljegyzés szerint: Szé­
chényi István,2 Bánffy Pál, Fáy András, Dercsényi 
Pál, Jankovich Antal, Orczy Lajos, Wenckheim Béla,
1 A végrendeleti aláírás szövege az 1854-ik január 26-iki 
közgyűlés határozatából a következő záradékkal toldatott 
meg «Az esetre, ha megfeledkeznénk, ezen soraink által a 
Casino-társaságot felhatalmazzuk arra, hogy örököseinket 
vagyonúnkból valamely alkalmas emléknek kiszolgáltatására 
felszólíthassa.»
2 Gróf Széchényi István, az intézet iránti meleg részvéte 
bizonyságául egy díszes sakk-játékot ajándékozott a Casinó- 
nak, rrnely egy a nagy-szalón faburkolati stílusának megfele­
lően készített vitrin-asztalkában nyert elhelyezést, középen 
az 1856. év november hó 27-én tartott választmányi ülés 
határozatának pergamenre írt díszrajzú szövegével. Vegren- 
deletileg pedig egy díszes emlékserleget hagyományozott a 
Nemzeti Casinónak azon óhajtással, hogy e serleg a legjobb 
magyar borral töltve, emlékére évenkint üríttessék ki. 
Az 1864-ik évi január 30-án tartott közgyűlés erre jegyző- 
könyvi határozatkép mondotta ki : «hogy a Nemzeti Casino 
e díszes művű serleget örök időkig oly becses kincse 
gyanánt örzendi, melyre, mint az egylet dicső nevű alapí­
tójának végrendeleti megemlékezésére, a késő utódok is 
hálás kegyelettel fognak tekinteni, továbbá, hogy e serleg a 
legjobb magyar borral töltve évenkint a közgyűlés heté­
ben tartandó lakoma alkalmával a dicsőült emlékére ürí­
tendő». Az első ünnepélyes lakoma 1864-ik évi február i-én 
tartatott m eg; a serlegürítés előtt id. báró Wenckheim 
Béla mondott emlékbeszédet. A serleget Jauner bécsi arany­
műves készítette.
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Pregárd János, Lipthay Béla,3 Szilassy József, Wesse­
lényi Miklós, Jósika Miklós, Marczibányi Lajos, 
Dessewffy Aurél,4 Baldácsi Antal, Andrássy György, 
Benyovszky Péter, Waldstein János,5 Daruváry 
Jankovich Izidor, Földváry Lajos, Földváry Antal, 
Niczky Sándor, Atzél József, Müller Antal, Orczy 
László, Podmaniczky Lajos,6 Kendelényi Károly, 
Festetich Vince, Bohus János, Tasner Antal,7 Rosti 
Albert, Szabó János, Szapáry Antal, Örményi Jó­
zsef, Beniczkv Lajos, Farkas Gábor, Bezerédj István, 
Láng Ignácz,7 Weisz Bernát,8 Széchényi Béla gr.9
3 Báró Lipthay Béla 1883-ban egy művészi becsű albumot 
•ajándékozott a Casinónak, melybe a Széchényi-lakomákon 
mondott emlékbeszédek gyüjtetnek össze.
4 Gróf Dessewffy Aurél fentebbi ígéretéről még több 
■évvel halála előtt elkészített végrendeletében megemlékezett 
és válogatott munkáiból álló könyvtárát a Nemzeti Casinó­
nak hagyományozta.
5 Gróf Waldstein János, egy Paulus Morééi (1571 — 1638) 
kiváló hollandi művész által festett (ismeretlen) női arcképet 
ajándékozott a Casinónak. A festmény minden valószínűség 
szerint egy Wallenstein hercegnőt ábrázol.
6 Báró Podmaniczky Gyula megemlékezvén Báró Pod­
maniczky Lajos ezen aláírásáról, 1900-ban egy csinos mun­
kájú kis antik ezüstserleget adott át a Casinónak «Br. Pod­
maniczky Lajos hagyománya» felírással.
7 Tasner Antal és Láng Ignácz a Nemzeti Casino 
könyvtárát több becses munkával gyarapították.
8 Weisz Bernát szent Erzsébet életét ábrázoló díszes 
és felette becses könyvét hagyományozta a Nemzeti Casino 
könyvtárának.
9 Széchényi Béla gr. 1876-ban Deák Ferencznek Györgyi 
Alajos által megfestett életnagyságú képét ajándékozta a 
Casinónak.
Továbbá megemlítendő, hogy a Casino házvéte­
lére aláírt 1200 forintnyi kölcsönöket haláluk esetére 
az intézetnek engedték s ezáltal magukat a tagdíj­
fizetés kötelezettsége alól életfogytiglan megváltot­
ták: Atzél Péter, Almássy Kálmán gr., Apponyi 
György gr., id. Batthyány Géza gr., Bohus László 
br., Erdődy István gr., Festetich Dénes gr., Festetics 
György gr., Festetics Taszilo gr., Gyürky Ábrahám 
gr., Inkey István br., Inkey József br., Jankovich
Zichy Henrik gr. egy carrarai márványkandallót aján­
dékozott a Casinónak, mely 1871-ben a gallérián helyez­
tetett el. Zichy Ferraris Bódog gr. pedig egy V. Ferdinand 
király koronázását ábrázoló festményt ajándékozott; a kép 
az írószobában van elhelyezve.
Károlyi István gr. r8y8-ban, midőn elsőízben igazga­
tóvá választatott, egy díszkaput ajándékozott a Casinónak, 
mely ma is a Kossuth Lajos-utcai homlokzatot díszíti. E kapu 
két nagy károlyi iparosnak : Kinczel János asztalos- és Ősz 
< lyörgy lakatosmesternek a műve, kiket a gróf már ko­
rábban kiküldött Párizsba, hogy mesterségükben tökélete­
sedjenek ; visszaérkeztük után e kapu volt első mesterművük, 
amellyel haladásukat bemutatták.
Hollán Ernő egy ezüsttálcán nyugvó kristályüveg 
tentatartót, egy úti íródobozt és egy angol hadászati mun­
kát, két kötetben, hagyott emlékül a Casinónak.
Latinovits Albin 1907-ben egy kis asztallá alakított 
igen szép amethyst fészket hagyott emlékül a Casinónak.
László László egy ezüstkeretbe foglalt — az 1848-iki 
országgyűlést ábrázoló — acélmetszetű képet hagyományo­
zott a Casinónak.
Vámbéry Ármin egyetemi tanár egy «The Armoury of 
Windsor Castle» című értékes díszművet hagyott a Casinó­
nak, melynek becsét nagyon emeli VII. Eduard angol király­
nak a könyvbe jegyzett sajátkezű ajánlása. A könyvbe bele
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László, Karátsonyi Guidó gr., Lipthay Béla br., 
d’Orsay Emil gr., Pálffy János gr., Podmaniczky 
Frigyes br., Somssich Pál, Széchényi Béla gr., 
Széchényi Imre gr., Wenckheim Rudolf gr., Wodia- 
ner Albert br., ifj . Wodianer Mór br., Zichy Bódog 
gr., Zichy Ferenc gr.,ZichyJenő gr., Zichy József gr., 
id. Zichy József gr., ifj. Zichy Paulai Ferenc gr.
Folytatólag a tagdíj fizetéskötelezettsége alól 
2—2000 forint lefizetése által megváltották magu-
van ragasztva a király magántitkárának, Lord Knollys-nak 
levele is, mely a könyv származását igazolja.
Ozv. br. Puteáni Béláné, szül. Halasy Ilka úrhölgy, 
boldogemlékű fivére, néh. Halasy Pál tábornok emlékének 
megörökítésére, 1914. május havában egy vörösbársony talap­
zaton álló ezüstcasett-et ajándékozott a Casinónak, melyet 
fivére, ezredének tisztikarától búcsúemlékül kapott, mikor 
nyugalomba vonult.
Az 1898. április 3-án elhunyt Gorcey Pál gr. egy értékes 
ingaórát (gróf Forgách István műve) hagyott emlékül a 
Casinóra.
Casinónknak van még egy emléktárgya, melynek szár­
mazása nincs teljesen felderítve. Ezen emléktárgy egy igen 
szép serleg, mely a Széchényi és Károlyi grófi családok 
címereivel van díszítve. Annyit azonban sikerült megálla­
pítanunk, hogy ezen serleget a Lóverseny-Egylet alapítá­
sának első éveiben gróf Széchényi István és gróf Károlyi 
György ajánlották fel versenydíjul. A serleget valaki 
megnyerte s a nyerő azt a Casinónak ajándékozta. Hogy 
azonban az ajándékozó ki volt, azt nem sikerült kideríteni.
A serleg a lóversenyek tartama alatt az étterem főasz­
talát szokta díszíteni.
Ifj. Szentkereszty Béla báró és nővére, Erzsébet bárónő, 
1920. november havában két eredeti Mária Terézia-korabeli 
kristálycsillárt ajándékoztak a Casinónak.
k á t: Zichy Ágost gr. és Zichy Tivadar g r.; Ferenc 
József bragangai herceg ő Fensége és Mikes Ár­
min gróf ezen kötelezettségüket 4800 koronával, 
Somssich Antal gr., Esterházy Móric gr., Festetics 
Kristóf gr., Hertelendy Andor, Radvánszky Bélabr.,
Gróf Andrássy Géza 1921-ben egy igen szép 12-es szarvas­
agancsot ajándékozott a Casinónak, mely az 1925. május 16-án 
tartott agancskiállításon az első díjat: aranyérmet nyerte el, 
továbbá 1929. évben, egy elhunyt tagtársunk, Rohonczy 
Lőrincz által lőtt zerge ritka nagyságú kampóit ajándékozta 
a Casinónak, mely az 1930. évben Lipcsében tartott nem­
zetközi vadászati kiállításon aranyérmet nyert.
Gróf Teleki Sándor 1924-ben egy abnormisan fejlődött 
vadkanfej-csontvázat, báró Feilitzsch Berthold pedig egy 
14-es szarvasagancsot ajándékozott a Casinónak.
Az 1921-ben elhúnyt Gróf Teleki Gyula örökösei atyjuk, 
özv. Gróf Chotek Rudolfné pedig az ugyancsak 1921-ben 
elhúnyt férje emlékét kívánták egy 16-os, illetve egy 10-es 
szarvasagancs felajánlásával megörökíteni.
Gyömrőy Aurél 1922-ben elhunyván, a hollandi iskolá­
ból ismeretlen festőtől származott két értékes festményt 
hagyott a Casinónak.
Gróf Széchényi Károly 1929-ben a vörös szalonban lévő 
s gróf Széchényi István által adományozott sakkjáték el­
helyezésére szolgáló vitrin-asztalka pendantját ajándékozta 
a Casinónak, melyben a Széchényi-emlékbeszédek díszes 
albuma nyert elhelyezést.
Gróf Batthyány Elemér 1930-ban a Casinónak adomá­
nyozta néhai édes atyja, a vértanú gróf Batthyány Lajos 
miniszterelnöknek és nagy hazánkfia, gróf Teleki Lászlónak 
művészileg festett arcképét, melyek a Széchényi-szobában 
nyertek elhelyezést; valamint az 1932. évben történt elhalá­
lozásával édesatyja, gróf Batthyány Lajos bronzszobrát vég- 
rendeletileg a Casinónak hagyományozta.
Pap Hona, báró Pap Géza hagyatékából, az 1934. évben 
t-fhy igen értékes Karlowsky-képet ajándékozott a Casinónak.
1 1 5
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Radvánszkv Kálmán br., Rakovszky György, Tisza 
Lajos gr., ifj. Radisics György és Tisza György gr. 
pedig 10,000—10,000 koronával, végül Fáy Gyula, 
Gosztony Sándor, Nyáry László br. és Rudnav 
Egyed 25,000—25,000 K-val váltották meg.
Br. Laffert Antal végrendeletében az általa fize­
tett tagdíjnak (100 forint) 6 %-kal megfelelő tőkét 
hagyományozta a Casinónak és 1885-ben bekövet­
kezett halála után, illetve 1890-ben örökösei a 
megfelelő összeget 1666 frt 66 krban ki is fizették; 
ezen összeg értékpapírokban helyeztetvén el, a 
hagyományozó rendelkezése szerint «Br. Laffert 
Antal-alapítvány» cím alatt külön kezeltetik és 
kamatai évenkint a Casino pénztárába átvétetnek.
Br. Bésán János végrendeletileg 100 db cs. ara­
n y a t  hagyományozott a Casinónak, mely összeget 
1887-ben történt halála után örökösei lefizették.
Az 1888-ban elhúnyt Berényi Ferenc gr. egy 
db 1000 frtos casinói kölcsönkötvényét hagyta a 
Casinóra; 1889-ben a kötvényt a Casino tényleg 
meg is kapta.
Végül Majthényi László br. 104. számú N. Ca­
sinói 1000 frtos kötvényét halála esetére a Casinó­
nak adományozta, fenntartván maga részére a 
kamatoknak életfogytiglani haszonélvezetét.*
* Az 1909. évben bekövetkezett elhúnyta után a meg­
boldogult örököse a kérdéses kötvényt a Casinónak tény­
leg visszaadta.
Zichy Jenő gróf a Casino iránti érdeklődésé­
nek azáltal adta kiváló jelét, hogy Pállik Béla 
festőművész által megfestette Széchényi István gr. 
lovasképét s azt a Casinónak felajánlotta. A kép 
leleplezése 1896. évi április hó 12-én ment végbe a 
Casino nagyszámú tagjainak részvétele mellett, mely 
alkalommal, valamint a leleplezést követő lakomán, 
az ajándékozó Gróf méltó ünneplésben részesült.
A nemes Gróf kínai tanulmányútjában sem fe­
ledkezett meg egyesületünkről, s ez alkalommal egy 
nagyértékű — aMing-dynastia korából származott — 
\ azát hozott, illetve ajándékozott a Casinónak.
Andrássy Tivadar gróf, megemlékezvén a Casino 
1893. évi közgyűlésének azon határozatáról, melyet 
1 koronázás negyedszázados évfordulója alkalmából 
hozott, mely «dicső emlékű gróf Andrássy Gyula 
ircképét a Casino részére megfestetni rendelte» — 
nagynevű atyja arcképének megfestését magára 
> állatta s a Benczúr Gyula festménye után Knop 
Imre által megfestett életnagyságú képet az 1899. 
év tavaszán a Casinónak ajándékozta; a kép a 
Széchényi-teremben nyert elhelyezést.

A SZÉCHÉNYI-LAKOMÁKON 
MONDOTT EMLÉKBESZÉDEK 
GYŰJTEMÉNYE

H AT V ANN EG-YIJDIK LAKOMA.
(H e tv e n e d ik  e m lé k b e sz é d )
1935. évi február hó 3-án.
Szónok: H uszár Aladár.
Fő-méltóságú Kormányzó Ú r1
Királyi Fenség!
Tisztelt Uraim!
Az idén is, mint minden esztendőben, valaki 
kezébe veszi ezt a serleget, amelyben gyön­
gyözve aránylik a magyar föld legjobb bora, 
hogy azt a legnagyobb magyar emlékezetére 
ürítse.
A megtisztelő bizalom ma engem állított ide, 
hogy én vetítsem gróf Széchényi István 
szellemét ennek a sokat szenvedett, meg­
gyötört nemzetnek a lelkiismeretére és én le­
gyek tolmácsa, szószólója, elkiáltója mindazon 
gondolatoknak és eszméknek, amelyek Szé­
chényi István lelkiségéből szüntelenül áradnak 
nemzete felé.
Azok, akik e helyről, különösen a nagy há­
borút megelőző időkben szólották, másként
látták az eseményeket és a helyzetet, mint 
ahogy azt ma mi látjuk. Ez természetes is, 
mert ők egy előttünk való szebb és boldogabb 
kornak voltak munkásai és osztályosai és 
ennek a boldogabb magyar kornak napsugaras 
leikével, lehiggadt nyugalmával nézték az 
akkori jelent és világítottak bele optimista 
lélekkel a magyar jövendőbe.
Nekünk azonban, akik a magyar jelen sötét­
ségében és mélységeiben élünk, a lelkünk tele 
van háborgással, a lét vagy nemlét döbbenetes 
problémájának ereje marja és feszíti azt és 
belezokog a magyar jövő nagy bizonytalansága.
Jól esik a léleknek ebből a szorongattatásából 
feltekinteni olyan magaslatokra, mint amelye­
ken gróf Széchényi István áll. Ügy érzem, 
hogy Széchényi István ma újra él és talán még 
sohasem volt oly közel nemzetéhez, mint éppen 
napjainkban és a meglátásai és átérzései még 
sohasem voltak oly életet markoló igazságok, 
mint ma.
Széchényit az idealizmusban túltengő kora 
nem értette meg, sőt félreértette. A politikust 
látta  benne és nem vette észre a prófétai lelkű 
reformátort. Aki nagy és nemes dolgokat oly 
igaz szívvel tud szolgálni, mint Széchényi, 
annak lelke kell, hogy tele legyen csodálatos 
erőkkel és értékekkel. Soha még magyar lélek
a nemzeti gondolat azzal a fenségével, a hit, 
a becsület, az erkölcs és az önzetlenség azzal 
a tökéletességével nem volt telítve, mint 
Széchényi István lelke. Valami csodálatos 
instrumentum volt ez, amelyből egy tehetséges, 
nemes és nagyrahivatott nemzet szelleme mu­
zsikált, amelynek volt hite, ereje és bátorsága, 
hogy felvitorlázza a nemzet gyenge sajkáját 
és odalökje a zajló élet tengerére.
Széchényi h itt benne, hogyha ezt a gyenge 
sajkát kitartás, szorgalom, becsületesség, munka 
és kellő előrelátás vezeti, révbe fog jutni. Szé­
chényi mérlegelte a nemzet rendelkezésére álló 
erőket s azoknak eredőjében akart előreha­
ladni. Csak akkor döbbent meg, amidőn látta, 
hogy nálánál erősebb akarat és hatalmasabb 
lelkesedés vette át a vezetést s a lelkesedés 
nekieresztette a vitorla köteleit és eresztette 
akkor is, amidőn tombolt és zúgott a vihar s 
mint a játékszert, nekivágta a sajkát a meg­
semmisülés sziklájának. A nemzetnek ez a 
tragédiája mégis Széchényi lelkét zúzta össze. 
Átkozta önmagában az ébresztő lelket, a kez­
deményező erőt s megtörve az önvád rettenetes 
súlyától, odaomlott nemzete sírhantjára. Ó, mily 
rettenetes esés volt ez! Amelyben ott hörgött 
a halál, o tt vergődött a szív gyötrelme és 
szenvedése, de ott égett a lélek mélyén kitörül-
hetetlenül, elpusztíthatatlanul a halleluja, a  
nemzet jövendőjébe vetett hit ereje.
A mélységekből feltekintve látjuk csak a 
maga valójában gróf Széchényi István méreteit 
és a verejtékező munkának azt a golgotás ú t­
ját, amelyet ő nemzete számára kijelölt s 
amely hite és meggyőződése szerint a nemzet 
felemelkedésének egyedüli útja.
Széchényi István útja  nem könnyű út, aki 
arra lép, annak le kell mondania az önzésről 
és vállain az egész nemzet terhét és gondjait 
kell hurcolnia. Széchényi István útja a lélek 
vergődésével, marcangoló gyötrődésével, köny- 
nyeivel, verejtékével, az izom munkájával s a 
szív vérével van kikövezve.
Széchényi István mondotta : «csak a gyenge 
szereti önmagát, az erős egész nemzeteket 
hordoz szívében» és ő az erősek között is a leg­
erősebb volt, mert nemcsak akkor irányította 
és vezette nemzetét amikor élt, hanem ma is 
ott áll, mint élő valóság a nemzet vezetői 
között. Ma, amikor úgyszólván az egész világ 
vajúdik, midőn az egyes országok alkotmány- 
jogi, társadalmi és gazdasági berendezkedései 
a legnagyobb változáson mennek át, amikor 
az emberiségnek új lelkisége, egy új ember­
típus alakul ki, amikor diktatúrák a demo­
kráciával, az internacionálizmus a nacionáliz-
mussal, a kapitalista gazdasági berendezkedés 
a kollektív gazdálkodással vívja a maga élet­
halálharcát, szükséges, hogy mi is belekapcsol­
juk a magunk lelkiségét olyan hatalmas erő­
forrásokba, mint amilyent Széchényi István 
jelent nemzete számára.
Lehetetlen, hogy ne vegyünk tudomást 
mindarról, ami körülöttünk dübörög és ne 
igyekezzünk ebből a káoszból megtalálni a 
kivezető u tat. Széchényi István szelleme pa- 
rancsolólag mondja nekünk, hogy szükségünk 
van intézményes reformpolitikára, olyan re­
formpolitikára, amely megerősíti a nemzet 
széles rétegeit és kibányássza, kiemeli mind­
azokat az értékeket, amelyek hivatva vannak 
arra, hogy részt vegyenek a nemzet jövőjének 
kialakításában.
Ha Széchényi szellemében akarunk eljárni, 
akkor ez a reformpolitika legyen céltudatos és 
határozott, de ne legyen felületes és könnyelmű 
-és ne veszítse el soha maga alól azt a talajt, 
amelyben a történelmi tradíciók s a magyar 
faj lelkiségének specialitásai élnek.
Széchényi István mondotta : «nemzetek 
erénye és f elsőbbsége csak annyiban van, 
amennyiben lehető legtöbb tagja ugyancsak 
betölti saját helyét férfiasán és szeplőtelenül». 
Ügy érzem, hogy ez a társadalmi réteg, amely-
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hez ma szólni szerencsém van, elsősorban van 
kötelezve arra, hogy Széchényi Istvánnak ezen 
útm utatását követve, lelkének minden erejével 
és meggyőződésével hozzájáruljon a magyar 
nemzet felsőbbségének és erényeinek kimunká­
lásához.
Mi magyarok, ha itt a Duna völgyében 
tengernyi ellenség között meg akarjuk állni a 
helyünket, nemcsak arra van szükségünk, hogy 
egy nemzetnél sem legyünk «alávalóbbak», ha­
nem arra, hogy külömbek legyünk a minket 
körülvevő nemzeteknél, mert csak így tudjuk 
kiverekedni minden velünk szembenálló erő és 
akarat ellen jogos helyünket a nap alatt.
Mi is akarjuk a magunk kék egét, a magunk 
napsugarát, friss levegőjét, egy szemernyivel 
sem többet, mint ami megillet, de ami meg­
illet, arról az élet jogán le nem mondhatunk 
soha. Nem kegyelemből, nem a sors játékos 
kedvéből kaptuk jussunkat, hanem abban a 
gyönyörűséges palástban, amit az Isten alko­
to tt s amelyet ezer esztendők népe Magyar- 
országnak ismert és tisztelt, bele van szőve 
ennek a népnek vére, szenvedése, verejtéke,, 
lelkének minden értéke és misztériuma.
«Csak magunkban a feltámadás» — mondja 
Széchényi István. Épp azért a feltámadás elő­
feltételeit mindenekelőtt önmagunkban kell
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kitermelni és kimunkálni. Nekünk elsősorban 
belső békére és egyetértésre van szükségünk. 
Jusson eszünkbe, hogy történelmünk során 
mindig akkor érte a nemzetet a legnagyobb 
katasztrófa, amikor bajban és veszélyben 
ahelyett, hogy összetartott volna, a nemzet üai 
egymásnak estek és egymást marcangolták. 
Jusson eszünkbe, hogy Mohács és Trianon csak 
azért volt lehetséges, mert a nemzet úgy visel­
kedett ezekben a nehéz időkben, mintha józan 
eszét elvesztette volna. Pedig magában a nem­
zetben minden előfeltétele megvan annak, 
hogy újból felemelkedjék, mert a magyar faj 
mélységeiben csodálatos erők és értékek szuny- 
nyadnak.
Aki értékelni tudja, hogy ez a maroknyi 
nemzet mily eredményeket tud felmutatni a  
kultúra, a tudomány, a művészet, az irodalom 
és a sport terén, az nem eshet kétségbe, annak 
hinni kell a nemzet feltámadásában és abban, 
hogy a magyar népnek megaláztatása és szo­
morú megtépettsége nem lehet örökkévaló, 
csak ideig-óráig tart. Nekünk hinni kell abban, 
hogy egy ugyanazon területen élő népek között 
nem lehet a felsőbbrendűséget, az erkölcsi és 
lelki fölényt tartósan béklyóba vetni.
Jusson eszünkbe Széchényi István szava : 
«Erdély szomorú állapotban van és minden
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oldalról feltornyosul felette a ború, de tiszta 
lélek, tiszta szándék és türelem, az önmegtaga­
dásnak e szülöttje, ki fogják határai között is 
vívni a szent igazság jogait és ellenségei meg­
alázva, ismét például szolgálandanak a világ­
nak, hogy önkénnyel párosult erő béklyózhat 
ugyan, de nemzeteket csak lelkierő, bölcseség 
és igazság hódíthat.»
Adassék a prófétának igazság! És én azzal 
a hittel ürítem ezt a serleget a Te emlékeze­
tedre Széchényi István, hogy a Te imádott 
magyar nemzeted még nagy és boldog lesz, 
olyan, amilyennek Te megálmodtad!
ANEMZETI CASINO
S Z Á M A D Á S A I
1934—1935.
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A.
R endes szám la.
I .
Bevételek az 1934. évben:
Értékpapír Készpénz 
Kor. n. é. P
Az 1933. évi maradvány..................................  78,800 i5,550’4i
I. Tagdijak :
a) rendes tagok.......................  123,150' —
h) rendkívüli tagok.....................  i.ooo'—
c) vendég tagok..........................  1,900*—
d)  új tagok..................................  3>313'—
e) vendégek................................  25'—
f)  tagdíjhátralék az 1933. évrő l: 4,175'— I 33 .5Ö3’ ~
II. Üzletbérek ........................................................  — 20,209-42
III. K ártyadíjak  .......................................................  — 11,880*50
IV. Fennm aradási p ó td í ja k ................................  — 10,925'—
V. Telefonbeszélgetési d íjak  ............................. — 2,169-44
VI. B illiárd-díjak  ..................................................  — , 5'—
VII. Étkező-kabinok ................................................ — 28' —
V III. Fürdőszobák  .............................................. — 3 '5°
IX. Lakószobák ...................................................... — 6 ,o6 r
X Kamatok ........................................   — 819 0^5
X I. Különféle .......................................................  — 16,989-96
Összesen : 78,800-— 218,204-28
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II .
Kiadások az 1934. évben .
Értékpapír Készpénz 
Kor. n. é. P
I. T isz ti f ize tések :
a) titkár fizetése...............
« lakpénze ........... . . .  1,500-—
b) könyvtáros fizetése. . . . 9 ,540-—
II. S zem élyze ti k iadások:
a) fizetés .......................... . . .  39.796-47
b) lakpénz ........................ . . .  3,240-—
c)  ruházat ........................
d )  éjjelezési p ó td íj ..........
III. N yugdíjak  (kegydíjak) . . .
IV. B etegs. p én zt, já ru lék  és b
a)  O.T. I. já ru lék .............
b) M. A. B .I. « .........
c)  titkár betegs. járuléka s
d) biztosítási d íja k ...........
V. Adók, illetékek, jogü gyle tek
a) vigalmiadó....................
b) forgalmiadó .................
c)  alkalmazottak keresetia<
d )  házadó, községi stb. adc
e)  illetékegyenérték .......
f )  progresszív vigalmiadó
g )  egyéb adók, illetékek
költségek ....................
VI. Beruházótok ( le ltá r i besze, 
Átvit
. . .  1,045-45
iz t. d íja k :
• ■ • 4 ,13276
tb. 120 — 
.. 2,47470
999-50
lója 1,47898 
3 . i 4 ,393’8o
és
r z é se k ) .......
e l : —
— 44,170-12 
14,496- —
— 7 ,952-40
— i 9 ,7 i 4-46 
51,01215
146,885-13
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Értékpapír Készpénz
Kor. n. é. P
Athozat: — 146,885-13
Y 11 Karbantartás, ja v ítá s , takarítás, mosás :
a) karbantartás........................ 3,828-2o
b) javítások, tatarozás............  13,42010
ej takarítás .............................. 2,890— — 20,138-30
VIH Mosás ...................................... 6,54770
IX. F űtés:
a) fűtőanyagra ........................ 1,61052
b) fűtő fizetése ........................ 1 ,2 3 0 -  — 2,84052
X. V illanyvilágítás  ........................ ..............  - 10,741-58
XI. G ázfogyasztás ............................ 2,886-40
XII. V ízdíj .......................................... 1,006-44
XIII K önyvtári beszerzések, hírlapok, fo lyóiratok :
a) könyvekre, bekötésekre.. i ,2o6'57
b ) hírlapok, folyóiratok . . . .
c) különféle beszerzések,
3,226-16
telefon-hírmondó stb. .. 00 4*- 1 4>55I "47
XIV Játékkártyák:
a) új játékkártyák .................. 977-90
b) nyomtatványok stb............. 508-10 — ■i. co C
l í
\  Y írószerek, nyom tatványok, iroda i kiadások :
a) írószerek . ........................... 1,023*02
b) nyomtatványok .................. 1,051*01
c) irodai kiadások stb............ 1,708-83 — 3,782-86
XVI Posta, távirda, te lefon :
a) postaköltségek .................... 598-75
b) telefon .................................. 3,502*21 — 4,100-96
XVII. Jótékonyság, adományok, t is z te le td íj:
a )  emlékdíjak, jótékony adó-
mányok stb....................... 1,564-80
b) tiszteletdíj ............................ 500-— — 2,064-80
Átvitel: 207,032-16
•34
Áthozat:
XVIII. K ülönféle :
a) nyugdíjalaphoz hozzá­
járulás ............................
b) Széchényi-alaphoz hozzá­
járulás ............................  —
c) vendéglős szubvenciója .. 5,760’—
d )  éttermi komornok leltár­
fenntartási díja ............  450’—
e) alkalmazottak karácsonyi
és újévi ajándéka stb. . 222 -
f) előre nem látott kiadá­
sokra ................................  4,510 72
Értékpapír 
Kor. n. é.
Készpénz
P
207,032’i6
10,94272
Összesen: — 217,974*88
I I I .
1934. december 31-ig m aradt hátralékok:
Az 1934. évi tagsági d í j a k b ó l ..................  — 4,000-—
Összehasonlítás.
Az 1934. évi összes b e v é te l .........  78,800 218,204 28
Az 1934. évi összes k iadás .........  — 217,974-88
Az 1935. évre á tv iendő  m aradvány  78,800 229-40
azaz : K ettőszázhuszonkilenc pengő 40 fillér készpénz és 
értékpap írokban  78,800 Kor. n. é. 4 I/a% -os M agyai 
Á ltalános T akarékpénztár-záloglevél.
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B.
Br. Laliért A ntal-alapítvány.
Ezen a lap  á lladéka  az  1933 . év végén 3,435 Kor. 
M inthogy k iadás az 1934. évben nem  vo lt, az 
á lladék  az 1934. év végén ugyananny i.
C.
Nyugdíjalap.
Készpénz Értékpapír
a) B e v é t e l ; P Kor. n. e.
Az 1933. évi m arad v án y  . . . . 2 9 ,9 0 8 ‘4 0 3 0 9 .3 5 °
A Casino hozzájáru lása ........... —
B an k k am at .................................. 1,067-90
T isztviselők és szem élyzet já ru -
l é k a i .................................... .. 780-40
Ö ssze sen ______ 31,75670 3 0 9 ,3 5 °
b) K i a d á s  ■
Levonva a k ia d á s o k a t .............. 12470 —
Az a lap  á lladéka az 1934. év
végén ........................................... 31,632-— 309,350
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D.
N em zeti C asino-Széchényi-alapítványa.
a) B e v é t e l :
Készpénz
P
Értékpapír 
P n. é.
Az 1933. évi m a ra d v á n y .........
B an k k am a to k  ........................... ..
R észvények o s z ta lé k a ................
19,635-—
6 8 4 -n
9OO —
1
, Ö sszesen......... 20,31911 9OO'---
b) K i a d á s :
Az 1934. évi L udovika
A kadém iai ju ta lo m . 590*— 
B a n k k ö lts é g e k .................  8511 6 7 5 -n
Az a lap  állad  éka az 1934. év végén 
a z a z : T izenkilencezerhatszáz- 
negyvennégy pengő készpénz 
és 18 db  50'—  P  n. é. M agyar 
Á ltalános H ite lbank  részvény.
19,644-— 900’---
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E
N em zeti C asino-Széchényi-alapja.
a) B e v é t e l :
Készpénz
P
Az 1933. évi m a r a d v á n y ............................ 4,998-—
A Casino hozzájáru lása , 1934. é v b e n . . . —
B a n k k a m a to k ................................................... 176-24
Ö sszesen................ 5A 74'24
b) K i a d á s :
Levonva a k ia d á s o k a t ................................ 1,022-24
Az a lap  á lladéka  az 1934. év végén . . . 4>I 52 '—
B udapest, 1934. év decem ber hó 31. n ap ján .
g r ó f  N e m e s  J á n o s  s .  k .  B a k o s  J ó z s e f  s .  k~
elnökigazgató. titkár.
A lólíro ttak , m in t a  közgyűlés á lta l k ik ü ld ö tt szám ­
vizsgálóbizottság ezen szám adásoka t m egvizsgáltuk 
és teljesen  rendbenlévőnek  ta lá ltu k .
B udapest, 1935. év ja n u á r  hó 15-én.
s i p e k i  B a l á s  B é l a  s .  k .
bizottsági tag.
P e t h e ő  R i c h á r d  s. k~
bizottsági elnök.
K öltségvetés slz 1935-ik évre.
A )
B e v é te le k :
I. T a g d ija k : , Pengő
a) rendes tagoktól................................  120,000
b) rendkívüli tagoktól..........................  1,250
c) vendégtagoktól ................................  1,800
d )  új tagoktól.................      1,500
e) vendégektől......................................  50
f )  tagdíjhátralékokból........................  3,000 127,600
11. Üzletbérek :
a) Pfeifer Ferdinánd-cégtöl .........  11,000
bj Óragyár-cégtől................................  5,200
c) Geleszka István fodrásztól........  3,600
d)  Pintz Lajos vendéglőstől............  500 20,300
III. K ártyad íjak  ............................................................ 8,000
IV. F ennm aradási p ó td íja k  ............................... . . .  1,000
V. Telefonbeszélgetési díjak  .................................. 1,400
VI. B illiárd-d íjak  ....................................................
VII. Étkező-kabinok ..................................................  100
V III. Fürdőszobák ................................. .....................
' IX. Lakószobák ............................................................  4,000
X. K a m a to k ..................................................................  4°°
.XI. Különfélék ............................................................   2,500
A )  Bevételek összesen : 165,300
i 38
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B )
K ia d á so k :
Pengő
I. T isz ti fizetések  :
a) titkár fizetése ......................................  6,000
« lakpénze...................................  1,500
b)  könyvtáros fizetése........................ . • 2,160 9,660
II. Szem élyze ti k iadások:
a) fizetés ....................................................  4°>44°
b) lakpénz ................................................  3>36°
c) ruházat ................................................  2,000
d)  éjjelezési pótdíj ............................ .. • • 3°° 46,100
III. N yugdijak  (kegydíjak) ........................................  14-920
IV. Betegs. p én zt, járulékok és b izt. d íjak  :
a )  OTI-járulék..........................................  5 .000
b) MABI- «   1,500
c) titkár betegs. járuléka stb................ 300
d )  biztosítási d íjak...............................    2,300 9,100
V. Adók, illetékek, jogü gyle tek  :
a j vigalmiadó ..........................................  1,000
b) forgalmiadó ........................................  5°°
c) alkalmazottak keresetiadója..........  1,500
d)  házadó, községi stb. a d ó ................  3>3°°
e) illetékegyenérték................................  r.772
f )  progr. vigalmiadó ............................  200
g )  egyéb adók, illetékek, költségek 1,000 9,272
VI. Beruházások (leltári beszerzések) ...............  7 -50°
•VII. Karbantartás, ja v ítá s , takarítás :
a j karbantartás ........................................  5>°°°
bj javítások, tatarozás ..........................  4,000
ej takarítás............................................ . • 2,500 11,500
VIII. Mosás ...................................................... - ___________6750
Átvitel: 114,802
r 40
Pengő
IX. F ű tés:  Athozat: 114,802
a)  fűtőanyagra ........................................  5,800
b) fűtő fizetése .....................................    1,200 7,000
X. V illan yvilág ítás  ....................................................  9,000
XI. G á z fo g y a s z tá s ........................................................ 2,000
XII. V íz d í j ....................................................................... 1,200
XIII.  K önyvtári beszerzések, hírlapok, fo lyó ira tok :
a)  könyvekre, bekötésekre...........  1,800
b) hírlapok, folyóiratok ......................  3,5°°
c) különféle beszerzések, telefon-hír­
mondó stb.........................  200 5,5°°
XIV. Játékkártyák :
a )  új játékkártyák...... ...........................  200
b) nyomtatványok, tisztítási díj..........  200 400
XV. Írószerek, tiyom tatványok, irodai kiadások :
a) írószerek.......................................  1,000
b) nyomtatványok ................................  1,300
c) irodai kiadások stb..................  200 2,500
XVI. Posta, távirda , te lefon:
a)  postaköltségek ....................................  400
b) telefon ............................................... . 2,800 3,200
XVII. Jótékonyság, adományok, t isz te le td íj :
a) emlékdíjak, jótékony adományok.. 1,200
b) tiszteletdíj...................................  1,000 2,200
XVIII.  K ülönfélék:
a) nyugdíjalaphoz hozzájárulás........  1,800
b) Széchényi-alaphoz «   500
c) vendéglős szubvenciója ..................  5,76°
d)  éttermi komornok leltárfennt. díja 600
e) alkalmazottak karácsonyi ajándéka 4,500
f)  előre nem láthatókra ...................   2,500 i 5,óó°
B )  Kiadások összesen: 163,462
Ö sszeh a so n lítá s :
Pengő
A ) Bevételek  végösszege ............................................... 165,300
B ) Kiadások  «   163,462
Maradvány: 1.838
Kelt Budapesten, a Nemzeti Casino pénzügyi bizottsá­
gának 1934. évi december hó n-én  tartott üléséből.
G róf N em es Ján os Bakos J ó z s e f
elnök-igazgató. titkár.
Báró Radvánszky Albert 
bizottsági elnök.
G róf Khuen-H éderváry K ároly R adisics István
bizottsági tag. bizottsági tag.
R akovszky Endre 
bizottsági tag.
G róf Thorotzkai Miklós 
bizottsági tag.



